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L a conferencia del Sr. Ossorlo y Gallardo en Yalenclu 
[l 
bienio. Acaso se huya ecJiado mano de tan para uiUázaiiü! en su benieflcio y en t ra ron 2.350 pesetas en billetes del Ban-
ella, no por su VirtuaJidad, sino por Illa or- perjuicio de E s p a ñ a . í o de E s p a ñ a y 15 peeetus en plata. Ocu-
ganizaci 'ón de las izquierdas frente a la. E(l maurismo iñace un l lamamiento a las 
dieisorganiización del deriaolio, por una ava- derechas e s p a ñ o l a s para salvar a E s p a ñ a , 
Gomo ya saben nuestros lectores, ieil se-
ñ o r Ossorio y Gallardo, ante numeroso y 
d/iatinguido públioo1, dió e!i! d í a 16, en eQ 
Palace Hotel, de Valencia, u n a 'Conferen-
cia no tab i l í s ima , que fué m u y apllaudida 
y favoraWetmente oomentada. 
De etlla san los siguientes hermosos pá-
rrafos, que tomamos de «La Acción»: 
Neutralidad previsora. 
Deispués de una c a r i ñ o s a sal iutación a 
los que h a b í a n de escucharle y de señaflar 
1*03 diversos puntos de que h a b í a de tra-
tar, c o m e n z ó : 
• «Cada español debe pensar en los peli-
gros que amenazan a la ipa t r ia ; si no rei-
vindica su lespínitu, y si 'lia goierra te rmi -
na por cansancio de los beligerantes, el 
Meiditerráneo q u e d a r á vivo, y los actores 
de ISa contienda, serenos, cuando no víc-
timas. 
Si triunif an ios aliiados, ipor tres dimites 
tendremos la misma frontera í ranoodngle-
sa; pero si ganan Los Imperios centrales, 
seremos saüicitados por dos culturas. Pa ra 
uno y otro casa debemos recobran la oon-
í-ienciia de nuleistro ser naaional y la d ig-
n idad para á!l e sp í r i tu . 
L a neutral idad, en sí, no es cosa subs-
tanicaal; pero el do rmi r nos l l e v a r á a la 
catástnofla Nosotros queremos una neu-
t ra l idad que haga resurgir a E s p a ñ a y la 
permita recabar y reorganizar sus fuer-
zs. iForzoso es d iscurr i r sobre el momento 
.político actual1. Asusfla Ya. gravedad de'; 
mismo.» 
Los partidos del turno. 
Habla &uego( el' orador de los fenecidos 
partidos .turnantes. 
«Voy a invocar—dice—la memoria dleQ 
conde de Romanones. (Risas.) 
¿iQuiién na recuerda que este hombrle era 
hace un a ñ o fel amo de B s p a ñ a ? Y ahora 
no es y a m á s que un personaje de una 
historia (picaresca del siglo X V I I , o una 
personalidad imitoLógica, con ila que no 
tendremos y a m á s roce. 
M á s olvidado, a pesar de estar m á s re-
ciente su fracaso, e s t á el s e ñ o r Dato. 
•Hace pooo d e c í a leíste poMtico que con-
taba con 'fuerzas para gobernar y que dis-
frutaba de fia regia confianza, exhibiendo 
Dandha de las izquierdas, tras de la cual 
acaso ocurran fenómenos desconcertantes. 
L a unión de las derechas. 
Las izquierdas nos h a n hecho en estas 
elecciones una not if icación que debemos 
recKj(ger. 
E i Comité de huelga ha sido elegido pa-
ra algunas ooncejaiuas de Madr id . A i d i -
putado Domingo r índese te tr ibuto de ad-
m i r a c i ó n pon todas ipartes. 
Sia h a iniciado l a c a m p a ñ a por lila amnis-
t ía . E l m a r q u é s de Alhucemas t ra ta de 
asegurar üa concen t rac ión de las izquier-
das. 
E l iseñúir Alba quienei hacer un núc leo 
con sus fuerzas. Llegaron ai) Gobierno 
hombres que hasta ahora figuraban en olí 
republicanismo. LÍJS republiicanos y refor-
mistas sa unen; yo no censuro esto; pero 
os excito a que v ivá is prevenidos. 
Hay en las izquierdas quUenes blasfeman 
y despotrican, y t a m b i é n quienes vienen 
a comer en las manos; de és tos no d i r é 
nada; pero hay republiicanos y siociaüis-
tas dignos y con derecho a profesar y sus-
tentar sus ideas. Contra és tos hemos de 
prepararnos para impedi r su t r iunfo. 
Es preciso, pues, que las derechas se 
unan, para qula, establecidos líos contactos 
indispensables, salvemos a E s p a ñ a . 
No nlecesitaimos fundir en uno 'los pro-
gramas n i buscar denominadores comu-
nes. Entre (lias derechas hay antagonismos 
políticois; pero son m u y posibles saluda-
bies coincidencias. 
Acaso para esa a p r o x i m a c i ó n pudiera 
servir de base lía identidad de sentimientos 
religiosos frente al c a r á c t e r neutro de la 
-sociiedad y del Estado, como pretenden las 
izquiierdas; elll sentido tradickwiall frente 
ali e sp í r i tu de innovac ión que se advierte 
en las izquierdas, y un sentido realista 
frente a los dogmas teór icos de las mis-
mas. 
'Sobre estos tres puntos se acaba de i n i -
ciar una acción c o m ú n en lías derechas. 
'No necesitamos ser n i los m á s fuertes, 
ni los m á s ricos, n i los m á s sabios, sino 
los m á s abnegados y dispuestos'al sacr i f i -
•JÍO. Debemos j u r a r rendimiento a la ver-
dad,- y que és ta sea l a norma y la ú n i c a 
d i recc ión en nuestra vida. 
L a verdad para todos y contra todos. La 
verdad para 'os de casa y los de fuera, la un telegrama que hablaba de flores, cuyas 
espinas no vió. Ved, después de lo pasa-! verdad (para propios y e x t r a ñ o s , sin que 
do, el éxi to que ha obtenido en unas elec- de nuestro escalpeflo escapen n i el ejérci-
icioiues el aue decía míe estaba nreparado '-o n i aun el mismo sacerdocio. A todos de-
para ellasr I bemos s e ñ a l a r sus defectos; hasta al Rey, 
Esto signiiíica que líos partidos del turno que puede tener errores por culipa de sus 
no sirven, y que eran cosas artificiosas malos consejeros. 
que quedaron astilladas all p r imer empuje 1 Obrando as í , no os p reocupé i s de (los re-
de la opinión. 
Dea crímenes. 
Sólo CanaJtejas y M a u r a intentaran dar 
a sus partidos un caudalü lideológico, y a 
volucionarios. Nada ten I r á n que hacer. 
E l regionalismo y el señor Maura. 
El orador habla luego de la poClítiica en 
ambos les fué^ imposible realizar sus'idea- ^''^í.11 Ie™ntí?;-jSg AdmiOe la posibilidad de que las dere-
"Aunque no compartamos el programa ' '^^s en Vallencia es tén desesperanzadas de 
de. Canalejas, h a y que admit i r q u l que- í>od-.r1 « m ñ m r sa'tudab.emente en 
na ..portar-ideas a su partido. Canaltejas f. Vlda '^udadana y a este respecto les 
imir ió aseainado, nd por un clerical, sino dl'Ce que el regionalismo ha de de ser un 
por uno de Dos confines de la extrema iz- poderoso auxi l io para conseguir los idea-
quierda. Canalejas m u r i ó sin testar, v so- 169 ife r egene rac ión . 
bre su herencia seuhan arrojado diversas' "Goí1x.el re-gionaiismo como vosotros to 
gentes, aíltegando parentescos de décimo o 'Entendéis, que puede ser sa j ador , nadie 
vigésimo grada, para (incautarse del cau- inei'or ̂  M a u r a os atentara y ayudara 
del ideológico v malversarlo. i En su ip^oíyecto de Admin i s t r a c ión toca! 
Maura fué asesinado en 1913 por con- e s t ó e l geirmen dle la nueva vida.» 
ierarse de un 1 El s e ñ o r Ossorio y Gallardo va deeen-servadores, ansiosos de apod 
gran caudaill. (Ovación.) 
¿Qué rosolvieron esos dos c r í m e n e s ? 
Los probTemas nacionales, no só'io per-
sisten, sino que es tán agravados. 
Frente al «terrorismo» de Maura. 
t r a ñ a n d o la admirable o b n del seño r 
Maura , para sacar en consecuencia que 
en ejH proyecto de Admiinis t rac ión local en-
cuentran a tenc ión y sallen .resueltos todds 
los probllemas de, la vida nacionail, pudién-
El problema ferroviario, que, según la d(>se con é l hasta a la Manoomuni-
maledícencda, cos tó la v ida a Canalejas, i dad, no a esa que aparece otorgada por 
al f r acasa r l a pr imera huieaga fer roviar ia , real decreto, cediendio al miedo, smo co-
l igue en pie. Para muchos era espanto la mo un resultado racional de lüa a u t o n o m í a 
mi l i t a r i zac ión de las C o m p a ñ í a s , y de ̂  'Munioipio y Cía provincia 
M a u r a se h a dicho que, aun valiendo mu-1 Este proyecto fué combatido por todos, 
cho, era un ipe l igmpara la paz. A l cabo de Y cuando el s eño r Maura se abstrajo, otros 
nueve a ñ o s hemos visto espec táculos de te han d'eseffnipotVado, y sus ideas, acepta-
disolución v a n a r q u í a , a los que se ha das coma ipanacea desconocida, 
-puesto fin con medios t an (poco fibosófidos 'Pero hay quie tener en cuenta—advier-
como son las ametralladioras. le—que ese proyecto no es el nacionalis-
m Gabinete actual, o es una farsa i n - mo. Lo digo, porque veo al nacionalismo 
digna, o tileme que hader verdadera pol i - c a t a l á n en dll Poder. Todo buen e s p a ñ J 
t ica de sinceridad; peno y o os l lamo (¡la deba estar prevemdo contra esa clase de 
a tenc ión sobre ¡Ja feliz v santa, pero peM- nacionalismo, que sólo dentro de algunos 
g r o s í s i m a , innovaición pol í t ica de hacer a ñ o s , y con ei!! es t ímulo de fuera, se p o d r á 
elección con absoluta abs tenc ión del iGo- saber a lo que l l ega rá . De fuera lo alien-
CASINO D E L SARDINERO 
Hoy lunes, 19 de noviembre 
A las oinoo y media ci& Ja tarde. 
Cinematógrafo: «La criada improvisada», cómica —«A orillas del Eu e , del 
natural, en colores. -«E1 viaje d-l capitán Crok>, de dibujos animados. 
TRIO ELRADO OTT, campeones saltadores. 
«ULTUS : Quinto episodio « U l t u i y e l «ecre o de la norhe» Sexto epi-
sodio, «La captura de Ultus». 
TITANESCA: Danzarina clásica, angloespañola . ( 
Orquesta tzigane. 
t 
Parto». — Eníorm«d&deD de la nmje r . -
y*»s uriiaarlaa. 
AMOS ESCALANTE, 10. 1." 
El ifléio P. Pereda y Elordi 
especialista en enfermedades de los n i -
ños , reanuda su ccnsulta 
de 12 a 2.—Burgos, 7, 3.° 
Gra'is en el Hospitall1 Jos lunes y viernes, 
de 11 a 1. 
m m Lombera Camino. 
Alwff*<l3 — P r w u r c j ¿ * r tft las TrHMinalM 
V E L A S 6 0 , S.~ S A N T A N D E R 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alamoria Primara. 1C y 12.—Tsléfww 1̂ ^ 
J o s é Palacio. 
MEDIDO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones d 
606 y BUS derivados. 
Contnl ta todos lo» d í a s dfl onoe y m i 
lija a wifl. , excepto lo» festivo». 
BimGÓa. NUMEíin i . « • 
venciendo a l cacique y a l nacionalismo, 
victorias indispensables para el reeurgi-
miento nacional. No liablamos enfá t ica-
mente n i cuando gr i tamos ¡viva el Rey! 
Estos gri tos no son leu nosotros a d u l a c i ó n 
lacayuna, como cuando gr i tamos ¡v iva 
MauVa! no ao(n gr i tos de fetichismo, i n -
lÜLgnus de éll y de nosotros. 
Nosotros hablamos l a 'verdad, porque 
no somos partido, sino una corriente ava-
salladora de opin ión que s a l v a r á a Espa-
ñ a , mai:i que pese a Jos malos españól 'es y 
a los m a l avenidos. 
Cuando el s eño r Ossorio y Gallardo ter-
m i n ó su ihermosa o r a c i ó n , el auditorio lie 
t r ibu tó u n a ovac ión estruendosa, y Oía 
m u l t i t u d i r r u m p i ó en vivas a E s p a ñ a , a l 
Rey y al s e ñ o r Maura . 
N i durante eU acto, nii di&spués de él, hu-
bo incidente ailguno que Ciaimentar. 
revólver con cinco 
D E B I L B A O 
üna carta del señor Maura 
El s e ñ o r Ast igarraga ha recibido la si-
í ju iente , de nuestro-ilustre, jele, don A n -
tonio Maura : 
«(Madrid, 14 noviembre, 917. 
S e ñ o r don Pedro Astigarraga. 
Bilbao. 
'Mi dis t inguido amigo: Me entero del 
telegrama que me dir ige en un ión de los 
s e ñ o r e s Eguida/.u, Zub i r í a , Arancibia y 
U r i g ü e n . Tanto los que alcanzaron el 
éxito como los 'que lucharon con adver-
sa suerte, son Igualmente benemér i toe . 
Con valer el t r iunfo tanto, es superior a 
todo el ejemplo confortador de -ciudada-
n í a activa mantenida en circunstancias 
part icularmente difíciles. M i p a r a b i é n a 
todos y saben que cuentan siempre con 
el cordial afecto de su afect ís imo ami-
go, q. e. s. m. , 
A. MAURA.» 
La defensa naciona 
De un a r t í cu lo de «La Correspondencia 
MLIdtar», que ha publicado con di1 título! de 
«El resurgir de E s p a ñ a » , ireprod'uciinios 
üo siguiente: 
«Deben emprenderee con arreglo a las 
e n s e ñ a n z a s del d í a las obras de denfen-
sa de la cosía y frontera; debe comple-
tarse k i escuadra defensiva y construirse 
.nuimeiteos submiaiinos,. heü lmra de esta 
guerra, cuya a p a r i c i ó n fué en u n i ó n de 
las minas marinas, y para ilas nac iónes 
que como la nuestra tienen provincias is-
tleíias, 'eoctenso litoraD y muchos 'puertos, 
la sohiuión del inabordable prob/ema. de 
ia defensa costera. 
Edif íquense esos eniüirmes parques, a l -
macenes y ipolllvorines donde se ha de 
conservar todo el mater ia l preciso para 
resistir Illas primeras aoomleitidas, y que 
de modo incesante s e r á n repuestos por el 
rendimiento de las í á b r i c a s iniilitiares, 
ayudadas por la f áb r i ca s civiles, que r á -
pidamente h a b r á n sufrido aquella trans-
formación necesaria, estudiada y prevista 
en La paz. • -
Halbrá que cuidarse muy atentamente 
de l a r e o r g a n i z a c i ó n d!e lias tropas, atlen-
diendo muoho a esos nuevos servicios 
que, como la av iac ión , tienen tanta i m -
p o r t a h e i á y exigen personal tah joven y 
decidido. 
No estriba el -poder m i l i t a r en grandes 
e jérc i tos permanentes: basta una m u y 
.difundida" in s t ruca ión mSMtar y mucho 
mater ia l é& guierra. 
El! cuadro activo, núoleo del Ejérc i to , 
no ha de carecer de elemento alguno pre-
cisé para llenar su dobllle m i s i ó n : en la 
guerra, aguantar el pr imer lempujie, y en 
1^ paiz, como agente ilnstnuctor, ejerci-
tarse en constantes p r á c t i c a s y frecuen-
tes maniobras. 
En dandkiiones de inmediata uti l iza-
c ión ha j i d'e guardardei len ilos parques 
los fusiles que entreguen las fábr icas , cu-
ya d ia r ia p roducc ión ha de quintuipCü-
oarse. 
Grande y muy grande ha de ser el nú -
mero de piezas de a r t i l l e r í a y 'variadlos 
sus calibres. Es el a l m a de la guerra, la 
qutó d e c i d i r á l a contienda, ll'a que hace 
temible a un ejérci to y temible a una na-
c ión . 
La a r t i l l e r í a h a y que tenerla iperfecta-
mente dotada en sus diversas y costosas 
exigencias. Requiere muaho e idóneo per-
sonal! para fabricarla, conservarla, arras-
t r a r l a y emplearla, t irandes fáb r i cas han 
de cons t ru i r la én ¡a paz y muchas nu t r i r -
la e n j á guerra Necesita muchos caminoe 
para llegar adolnde fa l t a hiciera, y és ta 
no deja de ser una nueva exigencia, por-
que nueva es la caract ier ís t ica con que. se 
ha presentado en la guer ra europea: «la 
movilidad)). 
Eil ingeniero ar t i l lero que ha de proyec-
tar las piezas, d i r i g i r Glofi talleres, prepa-
ra r la m o v f c a c i ó n industnial , mandar 
íios (parques y las b a t e r í a s e ins t ru i r a l 
sirviente, no 'puede, en mjoido alguno, im-
provisarse y debe siempre el Estado con-
tar con tan" crecido n ú m e r o de estos técni-
cos como la capital importancia de su oo-
metidld exige. 
Y tanto a éstos como a todos líos inge-
nieros ddJ Estado h a y que proporciomarles 
medios para que realicen inventos, calücu-
len proyectos y estudien adaptaciones, y 
de a h í la necesidad de campos de pruebas, 
de talleres y laboratorios de ensayo, de 
viajes de l investigación, etc., etc., /partida 
costosa, pero de absolliuta necesidad; 1Q 
exige la independeuicia industr ia l , y , pm» 
otra parte, los resultados s e r á n ciertamen-
tje positivos, dada la p r e p a r a c i ó n cientifl-
ca a que se íBs someta. 
S e r á mejor ejérci to , él que m á s y mejo-
res ingenieros tenga .» ' 
Un ladrón precoz. 
POR TELÉFONO 
ORENSE, i8.r-r«Ha sido detenido un mu-
cho chi quo resu l tó ser autor de un robo. 
Rca l i /n la de tenc ión un guardia nm-
ni . ' ipa i , por haber recibido aviso de que 
en el 1 azar de los Hijos de M . Llamas, 
h a b í a un maichacho con un billete de 
500 pesetas, tratando de comprar un 
Pimientos, Tomates al na- T O C M I J á M O ?irnr '0'in "n Par ^e z^P-^oa. 
tmral y en pasta I f l C I U U n U Regifltr¿ülo el jovenzuelo, se lo encort-
pósele t a m b i é n un 
c á p s u l a s . . 
Interrogado el chico, d i j o llamarse Jesé 
Antonio F a r i ñ a s , de quitice a ñ o s de 
edad, na tu ra l de Viana do Castelo (Por-
tugal) . Su padre ha muerto y su madras-
tra , vecina de l a .aldea de Santa M a r í a , 
se l lama Custodia. 
José Antonio man i f e s tó que hace tres 
a ñ o s se encontraba en Galicia, habien-
do recorrido varios pueblos pidiendo l i -
mosna, 
El d í a 1 del actual, festividad de To-
dos los Santos, llegó a l pueblo de Velle 
y en casa del alcalde p e d á n e o don Waldo 
Gómez Prada, fué recogido por caridad, 
quedando a l servicio de l a fami l ia . 
En este tiempo pudo enterarse de que 
el p e d á n e o guardaba di dinero en un 
arca, de la cuai un hijo de Waldo sus-
t r a í a t a m b i é n algunas cantidades, aun-
que p e q u e ñ a s ; y el martes, aprovechan-
do la ocas ión de hallarse solo en l a habi-
tac ión donde estaba e l arca, tuvo l a ma-
la idea de forzar é s t a con un cuchillo de 
monte, a p o d e r á n d o s e ' de dos pit i l leras de 
metal repletas de billetes y del revólver 
mencionado. 
Seguidamente vino a Orense, con obje-
to de comprar calzado, de que ca rec í a , 
y un a c o r d e ó n , para marcharse a su pue-
blo. E l calzado le h a b í a costado 1S pese-
tas, y el a c o r d e ó n 42. 
: «oiv 
O O N F L I C T O EN P U E R T A 
lio podÉ uilm los lii 
Dice /d3 a r t í cu lo '85 de Oa Const i tuc ión : 
«Todos ios años pr lesentará el Gobier-
nio a las Cortes eQ presupuesto de gastos 
del] Estado p w a el año siguiente, y el plan 
de mntrihnciones y medios para llenarlos, 
como asimismo las cuentas de la recauda-
ción e iinversión de ios caudales públicos 
uarn su examen y votación. 
Sí no pudieran ser rotados antes del 
pr imer , día del a ñ o económico siguiente, 
r e g i r á n ¡os dleil antle/riolr, siempre que pa-
r a 0 haylaji sido discutidos y Motados 
por las Coíties y sancionados.por eíll Rey.)> 
* * • 
Eso prescribe Ha Const i tuc ión. Y tene-
mos : » 
•Primeiit iQue hasta atiera no se ha 
•nmpllido con el deber inexcusable de pre-
senitar el presuipuesto de gastos y ert plan 
de contribucionles ipara 1918. 
Segundo. IQue si noi se 'votan no es 
l(.'orquk- no se haya podidd votarlos, condí-
jián indispensable para que r i jan los pre-
supuestos dé:l año anterior, sino porque 
a o se lies h a presentado. 
Tercei'o. Que domo falta ese requisito 
indispensaMe, no p o d r á n regir «los presu-
puiestos del a ñ o an te r io r» n i áeirá legal g¡ 
íohno de las contribuciones. 
Conviene que 'Conste. 
•Encont rándose ayer, por la m a ñ a n a , la 
ianchil la pesquera « P e ñ a s Ar r iba» , de 
asta m a t r í c u l a , en sus" faenas y cuando 
sia d i s p o n í a n sus tripulantesi a recoger 
ñ aparejo, observaron que a unos cin-
co metros de distancia de dicha embar-
cación a p a r e c í a el periscopio de un sub-
narino. Con la na tura l icuriosidad deja-
ron los hombres del. pesquero su trabajo, 
y permanecieron atentos a la maniobra 
que ante ellos.se ejecutaba. 
Momentos de spués sa l ió a la superficie 
el casco del sumergible, y a continua-
ción, por la escotilla de la torre, apare-
c ían en cubierta algunos de los t r ipu lan-
tes. 
El p a t r ó n del « P e ñ a s Arriba)) dió las 
tres pitadas que marca el Código y los 
leí sumergible, obedeciendo ó r d e n e s del 
"omandante, izaron el pabel lón de gue-
r r a a l e m á n , el quo fué saludado por la 
bandera e s p a ñ o l a , que, izada én el palo 
mesana del ^Peñas^) , c a m b i ó loé ¿vahí-
dos de r igor . 
Los pescadores m o n t a ñ e s e s h a b í a n vis-
to unas horas antes que con rumbo S.E. 
navegaba un gran barco de vela, con 
aparejo de goleta, y en cuyo costado, p i n -
tado de blanco, d e s t a c á b a n s e los colores 
nacionales, suponiendo los tr ipulantes 
del "vapor de pesca, ante la operac ión del 
vsumergible, que éste intentaba su per-
secuc ión . 
Dichas suposiciones se confirmaron, 
pues a c o n t i n u a c i ó n de lo que acabamos 
de relatar puso proa el submarino a la 
goleta, haciendo un disparo de fusil , co-
mo seña l de a t enc ión . 
Acto seguido se a p e r c i b i ó que los t r i -
pulantes de la goleta efectuaron la ma-
niobra de cambiar rumbo, ar r iando la 
mayor y la cruz, co locándose al t r a v é s 
del sumergible, y cuando la distancia en-
tre Ambos barcos era aproximadamente 
de cuatro a cinco metros, se vió que del 
barco de vela arr iaban una ballenera, 
que t r ipulada por cuatro-hombres se acer-
có al submarino, donde el comandante 
visó la d o c u m e n t a c i ó n , de j ándo le seguir 
su rumbo. 
Los t r ipulantes del pesquero observa-
ron en los momentos que pudieron per-
manecer ante la escena que se desarro-
llaba, que el tipo del sumergible era de 
los modernos, de unos 70 metros de eslo-
ra, aproximadamente, y montaba dos ca-
ñones . La dotac ión , que sal ió a cubierta, 
la c o m p o n í a n unos 18 hombres, en su 
m a y o r í a jóvenes , usando el ca rac t e r í s t i -
co uni forme de la flotilla submarina, 
consistente en el traje llamado de buzo 
y el «sudeste». 
Después de terminada la operac ión de 
requisa del velero, Ql submarino v i ró en 
redondo, co locándose al t r a v é s del pes-
quero, volviéndose a saludar ambos bar-
cos, agitando sus p a ñ u f l o s 0s germa-
nos y correspondiendo en igual forma 
los e spaño les . 
En G^gvlda -1 «Pofins Ar r iba s» puso 
proa al puerto y el sumprglblc hlzn rum-
bo Noroeste. 
La goleta detenida navegaba a 12 m i -
llas del Cabo, siguiendo nimbo Sudeste. 
L á í n Z » - M E R C E R I A 
BAM P R A M t l t t » - «S5M«aa<? IT 
P R I M E R 
PARTIDO DE CAMPEONATO CL -
«Deusto»-«Racing». (R.) tiene las facultades del año mt • 
Quien di jo que la afioión h a b í a d e c a í d / , n i Daniel y Madrazo han acabado ri r' 
se equivocó. Si tuvo la suerte de presen- vencerse de que el juego indivj i ?nt' 
ciar el encuentro «DeustO))-«Racing», sle pe r jud ic ia l -pa ra un once v ninci, 3 
h a b r á oonvencido del error que p a d e c í a , si t ra ta de realizarlo ante una nnr i^8 
Lo que hacen falta son buentos encuentros que, cada segundo que se pierde ^ 
y tiempo como ei que en la tarde de ayer adversario m á s que se pone por (|Pf " " I 
disfrutamos, que público existe dispulesto Pepe lAgüero j u g ó t a m b i é n muv 6 
a bat ir \palllmas en honor de los jugadores, y escaso fué el "juego que le dieiY.tfb'l 
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loe hü} 
.erijo, pues ei part ido resujiltó bastante so- migos. E l izquierda no vió i] 
So y ffalto de combinaciones que llegasen a to, cumpl ió . Vaya, corno fina] del bSil 
entusiasanar. Parece incre íble que un par- qU(. me m e r e c i ó l a labor de los racm"'''1" 
estas tas, un aplauso verdad' para los ( M i -
diese fensas, ..Campuzano y Rivadeo. Para ij 
tido de campeonato se Jugase en 
condiciones y que su desa.rrollo no 
uc-auuicií,uJiciociii.ua .y pciuiciamua ui/uw. ca- A í l O r a , para lOUOH Ull lUPgQ fí 
peranza de t r i u n í o . Mas para q u é recor-1 riso qne en lo sucesivo salgan al caS 
darGb que tan abatido nos dejó éü án imo .1 dispuestos a ganar, cueste lo que <mM 
lugar a que s in t i é semos lesa lemoción pro- p r imero me parece poco, es mere^V 
pía de estos encuentros. ' de una ovación cerrada,. Su trabain f?i 
¿ C a u s a s ? Des i lus ión grande a l ver a inmenso. Valiente y seguro deshizo T 
unos «equipiers» que Judiaban con cierto su oportuna in te rvenc ión infinitos ¿ 3 
temor, como seguros de que ilos que t e n í a n ces- de- los «tomateros)), todos ello* 
frente a sí eran invencibles. Si esto lo ha- g r an limpieza y m a e s t r í a . Magnífipn 
c íán ellois, natura!! lera que nosotros nos tuviste aver, José Luis 
desoorazonáBemos y p e r d i é r a m o s toda es-i Ahora , para todos un ruego. & ng 
Otra vez, acaso m á s afortunados, veamos pero" para ello hace falta "mucho^S 
lo que ayer fué una quimera que vana- p rop¡0 v c a r i ñ o por el Club, y esto l 
mente nos forjamos. | demuestra entrando a l contrario con m 
Siendo soso el encuentro, forzosamente pUje v estando siempre acosándole v ni 
tuvo que ser pobre en jugadas c iea t í f icas , . dejando iiue por a p a t í a o (ie^conneiíoí 
y, ipor tanto, nuestra labor s e r á m u y bre- creZ(.a„ v les dominen. Aun tienen M 
W&, En el pr imer campo quedaron empa- p0 de enmendarse, que si ol pnciieatro-| 
tados a cero, y j u g ó a favor del viento el aver fué desfavorable, no renresenta 
«Raciing». Dominó m.ás veces el «Deusto», p é r d i d a del Gampeonato. 
y Illa jugada de lait arde tuvo lugar en este - EI árbitrol 
primler tiempoi. Lavín avanza preciosa- Don Luis Asforquia a rb i t ró con m u M 
mente por elll aíia izquierda y hace u n cam- simo acierto y mavor irni.aiTialidaJ 
.no de juego estupendo, que Pepe A g ü e r o (:on g m n e n e r g í a se" impuso y no coj 
.•ecoge y remata de cabeza, tan soberbia- sinti6 e] juego sucio qu-í siempre c e i d 
niente colócado que por ipoco UrdangaiTin 1 
nJol puede evitarlo. Esta y no otra fnó la 
jugada m á s cient íf ica de la tarde. 
E n el s e g u n d ó tíieimpo, Deprit recoge el 
ba'Lón lem el cenfro del campo y, burlando 
i medios y defensas, ll'arga un c a ñ o n a z o , 
que Luis l í o pudo parar. F u é efil ún ico tan-
to que se m a r c ó . "Atiguñas jugadas m á s se. 
.•eabizartüin por ambos bandos, sin que me-
rezcan l a pena de detallarse. | 
Así qulp me l imi ta ré a juzgar la labor 
le los juigadoi-es, dando la pr.;feivncia a 
los forasteros. 
Los del «Deusto». 
Jugaron con mucho entusiasmo todo el 
partidla y entrando con ganas de pegar. 
Si no hubiese sido encuentro de campeo-
nato s e r í a oecnsuráble; pero siéndolo mo 
Hafr 
hay motivo para ello. Sin disputa n iagu- l 
na, su mejor (Hínea es illa de medios. Cabie-' 
•es ( c a m p e ó n de E s p a ñ a , 1915), Arós tegu i 
y Cortada san un terceto super ior íg imo, 
pie reaüiizan el juego de medios a la per-
fección. Ayudan a los d 'eíanteros len los 
avances y se repliegan con pront i tud . Sí-
r ú e n l e s en 'valer Mar t í nez y Azpilácueta, ' 
que defendie^oin supenioT mente. Urdanga-
rin in tervino con opor .midad y acierto. 
Los delanteros son b-stante m á s flojos. 
Carmék) y Zubizareta son Cío mle-jorcito de 
la l ínea. Dqpri t nio acaba de convencernos, 
aunqule en dos ocasiones haya sido él 
•ansante de que el «Racing» perdiese. 
Los del «Racing». 
No sé por q u é cansa, siempre que pre-
•iencio un ipartidd de campeonato donde 
uidhe el «Racing)) le vleo juga r sin codicia 
:iii í e , como si saillese al campo en 'a creen-
áa de que sus contrarios son tan superio-
res que le resuilita imposiWe vencerlos. Es 
un decaimiento tan grandle' el que se apo-
dera de et'los en cuanto les meten un tan-
to, que aunqule algunos de sus elementos 
iiacen cuanto pueden por animarlos, es 
trabajo inút i l . ¡ C u á n diferente es l a codi-
cia entre ellos y' sus contrarios de ayer! 
¡Con q u é entusiasmo y acometividad acu-
d í a n al ballión! 
Estas y (!!a falta de dirección en el juego 
fueron las causas de la ipérdiida deül par t i -
do. Si los racinguistas se hubiesen dado 
¿-lienta d'e lo difícil que es llevar ei juego 
por el centna, donde por lo menos sle en-
cuentran las dos defensas y el medio cen-
tro cerrando el paso le h a b r í a n dado a las 
alas, que siempre h a l l a r á n menos adver-
sarios ipor delante, y en leí momento que 
centrasen e s t a r í a despejado el terreno de 
la portlea-ía donde desean marcar. Las alas 
deben ser Illas que realicen los avances, y 
los interiores y centro los encargadas de 
consumar Cías jugadas . ' Con esta t ác t i ca , 
se vlence; con la que ayer ejecutaron, se 
ila lugar a la fonmación de un consistente 
bloqulef ante IKa puerta contraria, muy difí-
cil de ro.mper. 
Tanto en el pr imer campo como en el se-
gundo sufrieron la equivocación que ano-
tada dejo. L a falfta de coraje ail1 atacar fué 
tan inan/iiíiesta, que en m á s de nna ocas ión 
vimos a loé dltGanteros de! «Deusto» lliegar 
sin g r an esfuerzo a la defensa santanderi-
na, que valiente y s e g u r í s i m a les sa l í a al 
encuentro y cortaba bravamente los avan-
ces. Sin Campuzano y Rivadeo, la tarde 
de ayer hubiese sido funesta para el ((Ra-
cing». Sus medios y dlefanteros se enten-
dían muy poco, y Úos primeros no realiza-
ron d" juegni qué ordenan las reglas fun-
d a m é n t a l a s que debe aplicar todo equipo 
de futbd!;. Los medios mo e s t á n sólo ipara 
interponerse entre delanteros y defu.nsas 
para contar con su in te rvenc ión los avan-
ces oontrarins. Su miisión debe llegar m á s 
al lá . Ea una línea que debe tener un mo-
vimiento constante de avance y retroceso, 
DOOperando con etf primero a la labor de los 
deianteros y sirviéndoiles el ba lón con pron, 
litr.id tan pronto llegue a sus pies. 
Ayer, para desgracia nuestra, no su-
cedió nada de esto, los modios se l i m i l a -
ron a estar a la defensiva, no c u i d á n d o -
se de imi t a r u sus contrarios, cava línea 
de.mediofi hizo primores, tanto en la de-
fensa como en el ataque. Lavín , Agüe-
ro y Torre .no me agradaron y T o m á s 
menos que los otros dos. Los dHantcrns. 
aparte de que no leníiin quien tes sirvie-
ran, tomim-p jugaron bien. 
He.cordanios algunos avances realiza-
(lus on ambos tiempos que no fueron r e - , . 
matados por falta de decisión, y cuando futuro ^lúrios0' Lnnicos. 
se h a c í a , llevaban tan escasa fuerza, que cuütilven dos juegos 0¿l: ¿iraB con81 1 
era faci l ís imo rechazarlos, NI Gonzá l ez ! Después de a lguna» 
L U I S ASTORQUIA 
ré. Los off-siúe que se le escapan' 
referées m á s expertos ao se le P̂ ŝ j 
¡i percibidos a l digi iu presideuU' I 
F. N . Es donde m á s cuidado pon?| 
general, su trabajo agradó. P01. ' f 
parcial idad vo le nombrar ía aroio f 
petuo de los partidos en que ' "^ 
se el «Racing-Club». Es una gai^ 
0 Un Dan 
En e l restaurant Rc^alty & M 
a las nu«ve y media de la noche ue 
di banqulete í n t i m o con que vaI1"rJ 
Siastals del ifutbol obsequiaron ai P 1 
te d]e la F. R. N . , don Luis *sl0^U 
prueba de su -agradecimientü P •ji 
ha hecho desde el. a/.to puesto 
que ocupa en favordei1 «Raciug"- r f 
andullo de la afición futbolis ta ^ 
í a n d e r . f^ i f lá l 
Ocuparon la mesa, ^ ' ' ' ^ S S 
ManueH G. Torre y don R o b ^ u S | 
por le-l «Rac ing» ; don í f * J S m 
por el «ai:lib Deportivo Caniau f 
Aillejandro P in , por el " E ^ S * Ga 
don T o m á s A g ü e r a don u ^ TCM 
don Antonio Lavín, don lUl . ̂  
Campo, don Luis Aedo, don ^ 
don José Reraza, don le0íU 
don Alejandro Quintana y 
Sáncihieiz. ^ reú'L 
Corno ocurre slemipre ^ I O J 
grupo de deportistaf, el ce* 
confraternázación fueiioai \lJ.náose 
r í s t i ca de esta reunión, fra' 
postres en medio de un ca^ ^ 
como cumple a culitivadores o 
dél nobte dlepra-te. ]0]] m 
A esta hora, el f e s t e j a d o , ^ 
'1 
torquia, leyó unas —•- (imenZo , 
de gracias, en las que ^ u e i d'e 
do la primera época ^ " u p f 
en Santander, que fle dió ? ¿i 
coivoCernos. " .Ari nues^0rt 
1.; agió a oontinuaoión ü « n ^ l 
fleo campo t n ^ ' l o Por s que es tá •Agradecidísimo po 
confección. . a s&l 
Animó a los ^ ] n ^ % m f á 
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¡hace r+'-'oinoniJ'aaHmes a. ki prensa1 E l pr imero la inairc) para «u etfuipo 
|ue, por lo que a nosotros afecta y el p e q u e ñ o Aconta, aprovecha mi o un 
«chut», lanzado por el mismo y repetido insideraras rnuy atinadas, proone-
r jg tener on ruenta. 
"'Ü-'̂ -iiuii''' ^ ~' 'ñor Astorquia (•( n un viva 
ijitander, que fué contestado unj in i -
C o n t i n u a c i ó n hizo uso de l a pailiabra, 
•' contestar al s eño r Astorquia, ed! &e-
I L u o deCi «Hacing», señor AlVarez. 
Igte le lli<', las gracias por filas palabras 
¿feí-to que había, d i r ig ido a Santander, 
"priiiinó envianiid a Bilihao un saludo 
!i niediación de don Luiis Astorquia. 
H afito Oei m inó dándose1 varios vivas a 
^aL) y Santander. 
cg inecibieron varios telegramas y tele-
.^gnias, entre ellas uno del s e ñ o r Isasi 
jjylaiidu)- concebido en los siguientes tér-
•^d l i ié rome b.anqueüe) honor Luis As-
rtjuia. Fel i r i lo pueb'Üo Santander ac t i tud 
Rectísima... -
Pepe Montaña. 
EN OTROS CAMPOS 
E n Barreda. 
H L e l vecino (pueblo y en el c-íumpo d á . 
barreda Sport» j u g á r o ñ esta Sociedad y 
,1 Santander F. C » . 
Cnnaroh ülos ipnimeros, por dos tantos a 
(ÍP ''os santanderinos. íiiii 
POR TELÉFONO 
En Bilbao. 
MhBAO, 18.—En el part ido de campeo-
H jugado en San Mames entre el 
lililetic» y la «(Real Upión», de I r ú n , 
rhan marcado seis tantos, correspon-
do cuatro a los inruneses y cuatro a 
bilbaínos. 
déb i lmen te por e] portero b i lba íno . 
Pat r ic io m a r c ó el segundo tanto para 
la «Real», debido a n n magní f ico centro 
de Angoso. 
El terce¡r tanto de .la-tarde c o r r e s p o n d i ó 
a el «Athletic». 
Acedo cor r ió la l í nea como él sabe ha-
cerlo, c e n t r ó soberbiamente, y Lakatos, 
m u y bien colocado, r e m a t ó , apuntando el 
p r imer tanto para los b i lba ínos . 
Casi a l f inal del p r imer tiempo, una 
sal ida inoportuna de Lbarreche va l ió eJ 
tercer tanto a la «Real Unión». 
E n el segundo t iempo la labor de loe 
«ath lé t icos» fué m á s eficaz. 
ü e n m á n m a r c ó ' e l segundo tanto para 
el «Atihlleitio), len lia misma í o r m a que 
Acosta cons igu ió el pnimeroi para su 
equipo. 
Escucha la ovación de la tarda. 
Los athll'étioos se crecieron -en este mo-
mento ; ipero los inmeses se defendieron 
soberbiamente. 
U n avance y ü n centro de Acedo pudie-
ron ser led lelmpate para los b i lba ínos ¡ pje-
ro se despe jó la s i tuac ión en favor de Bos 
iruneses. 
Momentos antes de te rminar el partido, 
una arrancada del temible Acosta, s i rv ió 
para que la «Real» se apuntara ai cuarto 
tanto. 
IPocMs momentos de spués silbó é} á rb i -
tro eü t é r m i n o del encuentro. 
En San M a m é s jugaron, por l a m a ñ a -
na, el «Ariñ» y el «Portugaletie» el partidlo 
de pr imera B. 
Quedaron empatados. 
. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ • w v \ 
D E L A O U E J F i F i A 
II 
Ha fracasado la constitución del Gobierno socialista - L o s italianos 
siguen cediendo terreno 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Mimistro que dimite. 
BERNA.—Dicen de Berl ín que ha pre-
sentado la d imis ión el ministro de 11a-
| ¡ienda, Schwalder. 
giando éste fué elevado a minis t ro de 
i enda , ba.ee dos meses, la prensa aco-
gió su e levación con comentario^ favo-
rables, diciendo (pie Alemania se demo-
cratiza al entregar un ministerio de Ha-
cienda de t a n t a importancia a este hom-
bre. 
Este, al d i m i t i r , ha declarado que se 
'retira del ministerio, porque tropieza con 
\ \Í hostilidad de los grandes capitalistas, 
jos cuales parecen haberse puesto en 
frente de é l . 
• El per iódico «Vunvaer te» dice que el 
püiistrü d imisionario es una de líi^ per-
donad iades m á s salientes del Gobierno, 
y que su retirada del Poder se rá sentida 
jg)or hi clase obrera. 
El combate de Heiígoland. 
LONORELS.—De nueve a diez de Ja ma-
juana comenzó e] combate naval de Heli-
goland. n i la^ inmediaciones de Ma-
nohíic. 
El cañoneo fué rnuy violento, ocurrien-
do diferentes explosiones, durando e' 
tombate cuatro boras. 
B^or la intensidad del combate debie-
ron de intervenir en él bastantes unida-
•dee, uorr iéndose el combate del Norte al 
Sur. 
Noticias portuguesas. 
HLISBOA.—A bor-do del vapor «Relia» 
ha ocurrido una explos ión, e n c o n t r á n d o -
íe en e| arsenal m a r í t i m o . 
. Reeullai'oii un muerto y catorce beri-
* * * 
[ K i aeroplano ' (iue evolucionaba sobre 
Lisboa, cayó en Belem sobre un tablado. 
[ Los aviadores resultaron heridos. 
* « » 
A cnnsecuemda de la huelga de Ldsboa, 
continúan cerrados los teatros. 
En favor de la paz. 
ZURICH.—Se han reproducido las ma-
Dlfestaciones que ven ían ce l eb rándose , 
«iesde hace tres d ías , a consecuencia de 
Ha obra pacifista de Danaivil ler . 
[Excitado el pueblo por los discursos de 
Como la Pol ic ía es limpotente para man-
cener el 'orden, se ha acordado que en ca-
da casa ipreste servicio de vigLUincia un 
aabitant/e, y en los ihoteles tos nuéspedes . 
Estado tiía sitio. 
RIO J A N E I R O . — E s t á n en estado de si-
tio a/igunas poblaolones, entre ellas R ío , 
San Pablo y Santa Catalina. 
Se a c e n t ú a el t r l i m f o maximalis ta . 
iPETROGRADO.—Los maximalistac han 
tr iunfado en .Mosoota 
Ha sido detenido efll comandanie mayor 
de Kerensky. 
Se pruiponen los maximalistas formar 
un Gobierno en el que tengan entrada d i -
versas fracciones. 
Ha sido dictada una orden de deten-
ción contra Kerensky. 
Eti ex minis t ro de Negocios extranjeros, 
Nenatow, iba huido, d e s p u é s de 'poner en 
.'ugar seguro las copias de los Tratados 
•píe t e n í a con los aliados. • 
E l Clomité de «Sa lud P ú b l i c a » ha publi-
cado un imaniíiesto recormendando que no 
sea reconocido eü Gobierno maximalista . 
E l concejo municúpa l ha protestado d« 
a orden de de tenc ión de Kerensky. 
Se dice que Lenine debe de entrar en 
todo Gobierno socialista que se intente en 
Rusia, exigiendo l a m a y o r í a de las car-
teras, especialmente las de Negocios ex-
tranjeros, In te r ior y Trabajo. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera^ 
diel e jé rc i to i ta l iano comunica el siguien-
te parte of ic ia l : 
«En la meseta de Asiago, en l a noohe 
• i é i 1G al 17, eili enemigo ins is t ió en sus 
irntentos de romper, nuestra l ínea , desde 
el monte Simolil basta CasteUl Gomixerto. 
Ataques diversos en el monte Jomo y 
a l Este de Gaillüa. 
Los ataques se napitieron con extremada 
violencia, pero fueiKxn reohazados. 
¡Miás a l Norte, en dirección de Cacera, 
Meletta, Pavant i , nuestras trapas recupe-
raron algunas dl'ementos avanzados, per-
didos los d í a s precedentes. 
Hicimos 100 prisioneros. 
Entre iBrenda y eü Piiave, la p res ión deT) 
enemigo ha aumentado. 
Desde la tarde del 16, el enemigo iba 
éste, asa l tó el pe r iód ico «Mewezovither- obligado a nuestras tropas a no pitalongar 
g«ntlug», rompiendo Ja maquinar ia y út i - la (Mensa de alhgunas posiciones, abando-
les. 
La Policía, imipotente para ejontener a 
itts turbas, p id ió la ayuda del e jérci to , el 
'•puai sacó I-as ametralladocas. 
'Resultaron seis muertos v varioa beri-
idoe. 
K .La c i rcu lac ión ha quedado in te r rum-
pida. 
• Otros telegramas dicen que sigue la lu-
f & y que el pueblo ha asaltado y des-
cuido las oficinas te legráf icas . 
'De diez a doce de la noche estuvieron 
pncionando las ametralladoras, resul-
'«ndo inucbos muertos y heridos. 
Todo un barr io está revolucionado. 
ftn mmÍgeni íe íÍSlüS s?fes?-s f^V6?!" « A o t m d a d grande de las dos ar t i lLerías i mitin celebrado por Daetwyler y R ^ t - ; ^ , Norte dei 6camino de ^ Daimas y en 
m, conocMos pa c distas, los cuales exhor- ambas .oriillas é e l lMosa 
Un ataque nuestro en el monte Corni-
llers nos p e r m i t i ó hacer prisioneros. 
Noche t ranqui la en el resto del frente.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—Eil comunicado dado por el 
Gran Cuartel general a l e m á n , diae lo 
siguiente: 
« F r e n t e occidental.—Ha Sido l imi tada 
lá act ividad de a r t i l l e r í a en el sector de 
Flandes, en la región del Artois y a l Nor-
te df .Ja región de San Quin t ín . 
Hemos apresado, a ra íz d* luchas de 
exploradores, m á s de 40 inglefle? y variar 
ametralladoras. 
Los franceses han concentrado duran-
te dos d í a s su fuego de a r t i l l e r í a sobre 
nuestro frente de San (Juin t ín . 
A dilcho fuego s iguió un avance fran-
cés. 
E l enemigo fué rechazado a lucha* 
cuerpo a cuerpo. 
Frente oriental.—Sin novedad. 
Frente i ta l iano.—Al Noroeste de Asia-
go se hab malogrado ataques de fuertes 
contra 
entre 
Brenta y el Piave. 
Nuestras tropas han desalojado al ene-
migo de algunos posiciones. 
A ratos mayor intensidad en la entra-
da del Piave infer ior .» 
SEGUNDO P A R T E A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l ú l t imo comunicado oflciai 
facil i tado por el Gran Cuartel general del 
e iérc i to a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
«Cerca de Cortellaro, en la desemboca-
dura del Piave, hemos atacado con grue-
so v mediano calibre, con éxito, 
LáS b a t e r í a s enemigas han contesta-
do con violencia. 
Excepto las incureiones Infructuosas de 
nándoiias y r ep l egándose con orden. 
Después de resistencia endarnizadai y 
briHante a lo (Hargo del Piave, nuestros 
destacamentos rechazaron ali eniemdigo. 
En la zona de Bagan», tentativas del 
enemigo para forzar el 'paso del r ío , fue-
ron estorbadas inmediatamente por nues-
tifc( í u e g o . 
E n - l a o r i l l a derecha del Piave ihemos 
capturado los d í a s 16 y 17, 51 oficiales, 
1.212 so/ldados y 27 a m e t r a l l a d o r a s . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S i - E i l l comunicado oficial facil i-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
taro.i a mantener la obra de la paV,. 
Un 0Tupo en t ró en las calles cén t r i c a s 
IllntandP la Internacional . 
Los oradores pronunciaron otros dis-
ü^rsos abobando por la conc lus ión de la 
guerra. 
¡* La tnupbedu.Tibre rompió cristales y 
se dinigió a las f á b r i c a s donde se tra-
p j a para el e j é rc i to . 
Loa maximal'stas triunfan. 
RETROGRADO.— Las tropas de Ke-
^a.sky lüui huido. 
L«s maximalistas siguien tr iunfando, 
'^s gestiones del Sindicato ferrovia-
tU) para la c o n s t i t u c i ó n de un Gobierno 
p a l i s t a , ban fracasado. 
. ^s ignora el paradero de Kerensky. 
pL0s maximilis tas se han apoderado del 
'^•"cio de invierno en Kiet t . 
El genenail) Krasnof í iba abandonado al 
»^era l Kerensgy. 
Más de Rusia. 
.'I '^TROGRADO.—Noticias de Moscou 
que han cesado las hostilidades. 
•d&í'a)aÍma'!ÍSt1aS T htn1hech0 ,I.u'eí;0^ contingentes italianos, di r igidos 
C n ^ ' ! ^ T e t l i e n d 0 al- •eSa,imede laS las al turas que les arrancamos •upas dei Gobierno, provasional. 
Us cuerpos de ejérci to atfectos al Go-
gi'ad"0 lmiv 's ' , ,na ' 96 dinigen "hacia Petro-
Ucrania se ban reunido los cosacos 
", ^jamando la independencia de dioha 
•eguón. 
En Petrogrado las colonias extranjeras 
tl" si(i0 respetadas, no babiéndolles ocu-
" ¡ ^ novedad. 
,.'a s i tuación les cr í t ica por la falta de 
•Unientes. 
f>id0an.li>ién las Embajadas extranjieras han 
de la región de Venevia se han i-etirailo, 
dejando al descubierto e) monte al Sudes, 
te de Peltre. 
Nuestros regimientos han asaJtado, 
d e s p u é s de vencer la resistencia enemi-
ga, los montes de Pawlan y Perteurna. 
cogiendo un comandante, ¿0 oficiales y 
250 soldados prisioneros. 
En el Piave . infer ior tuvimos que re t i -
r a r algunos destacamentos a la or i l la 
Oeste del r ío , ante el ataque enemigo. 
En el frente ruso y de Albania, no ha 
habido acon tec imien tos .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDÍRES.—EL1 parte oficiaí. facilitado 
por «il Cuartel general^ dice l o siguiente: 
«En las pr imeras horas de la noohe di-
mos con éxito un golpe de mano contra 
las posiciones memigaa de; Mouchy-Le-
preux. 
'La act ividad por parte de ambas ar t i -
l l e r í a s no se ha mermado. 
(Las b a t e r í a s alemanas ee han encarni-
zado, eepecialmente contra nuestras po-
siciones de P aeche mi a ele, La ryemark y 
Sur deJ bosque de Pol ig ino.» 
Estadistioa trágica. 
B E R L I N . (Oficial).—Durante, el mes de. 
octubre ha perdido el enemigo 240 apa-
ra to» y nueve globos cautivos. 
En el mismo pe r íodo de tiempo los ale-
manes han perdido 67 aparatos y un- glo-
bo cautivo, de los cuales IV.) han quedado 
sobre las l í n e a s enemigas. 
La enorme ganancia de terreno de m á s 
de 45.000 k i l óme t ro s cuadrados que han 
hecho los Imperios centrales ha venido 
a aumentar el n ú m e r o de prisioneros y 
c a ñ o n e s en nuestro poder. 
Desde el 19 de j u l i o a mediados de no-
viembre 'hemos cogido 390.500 prisione-
ros y m á s dé 3.293 c a ñ o n e s . 
No e s t á n incluidas en estas cifras el 
mayor o menor n ú m e r o de prisioneros, 
que continuamos cogiendo en los actua-
les combatee. 
E l ma te r i a l en ametral ladoras y lanza-
minas no ha podido eer calculado a ú n , 
n i aproximadamente. 
Las p é r d i d a s sangrientas de los fran-
ceses, ingleses, i talianoe y rusos son pro-
porcionalmente elevadas, ante todo las 
de . los canadienses e ingleses en las l u -
chas por Ja conquista de la .base naval de 
Bélgica . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—Eí i comunicado oficial facMta-
do a laa onc« de la noche, dace lo si-
« u á e n t e : 
«Act iv idad de a r t i l l e r í a en W a m e t o n y 
hacia Sthonholz. 
V iva act ividad de la a r t i l l e r í a t a m b i é n 
en ^a dota 344 y or i l l a derecha del Mosa.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KlOENIGSWUSTERHAUSEN. — E l se-
gundo parte a l e m á n dice Jo siguiente: 
'«En tos í r e n t e s or iental y oocidental.no 
ha habido cambio alguno. 
Frente i tal iano.—En Brenta y en el 
Piave hiemos arrojado de sus posiciones a 
jos i taüianos.» 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t imo parte facilitado 
por el Gran Cuartel general del ejérci to 
ing lés dice lo siguiente: 
«Las tropas inglesas se han apoderado 
de Jaifía, de donde parte la l ínea f é r rea de 
JerusalDén. 
Los australf íanos avanzan hacia el 
Norte. 
En el úiltimo combate naval , los cruce-
ros ligeros ingleses persiguieron a l ene-
miigjq 30 mil las . 
L a escuadrilla alemana »e i^efugió en su 
base de Helligoland. 
Vimos u n crucero ard iendo.» 
L a anarquía en Moacu. 
ROTTERDAM.—Dicen de iMo&oú que 
en aquella capi tal reina la ar iarquáa m á s 
desenfrenada, b a b i é n d o s e registrado mu-
ohns v íc t imas . 
Guerra civil. 
ROTTERDAM.—En Fin landia ha esta-
Üado ijfa guerra c iv i l . 
U Ñ A C U R S I L E R I A 
' '^petadas por parte de unos y otros Olidos 
hab" ^ e r ^ ^ c o «l ívi t la» que hasta aliara 
" tas 
Qistla luc!Íla(,o en contra de los maxiana- los aviones enemigos, el adversarlo no 
<fo ¿ • 8e l'^ol10 ó r g a n o deJ. G-obierno se ha mostrado activo. 
'•to». I Continfgntas italtóano» que pmetdÍMi 
S e g ú n bernias leído en algunos ¡periódi-
cos de la corte. Ha ú l t i m a obra estrenada 
por don Federico Oliver, t i tu lada «Eli pue-
blo dormido^, íes puramente sociaEl y una 
a modo de pred icao ión escénica que t ra ta 
de levantar eOJ dormidlüi patriotismo les-
pañol . 
«El pueblo dormido» es E s p a ñ a , y algu-
nos de lios, 'personajes que intervienen en 
la farsa, «a r r iv i s t a s» , polí t icos sdn oon-
cSencia, periodistas desaprensivos, que ba-
oen de la nac ión escalera para allicanzar 
sus torpes deseds y realizar sus. míse ros 
planes. 
La crí tdca, como ocurre siempre, se ha 
dividido, y onientras unos escritores ata-
can despiadadamente a la tragicomedlia, 
otros la ponen en -los cuernos de la luna, 
felicitando a l autor por su acierto. 
Nosotros, sin conocer fía nueva produc-
ción, alabamos dos buenos propós i tos del 
señor Oliver, y deseamios quie con t inúe el 
trabajo emprendido en bien de ila patr ia . 
Siquiera para que se vayan acabando 
los seres que todo lo m i r a n desde lo alto 
de su «leurapeísmo» y aseguran que ba-
blar bien de E s p a ñ a es una verdadera cur-
s l e r í a . 
Lunes taurinos 
Toreros a Lima 
De todos los toreros que van a ' A m é r i -
ca, el ú n i c o q ú e sabe lo que se pesca es 
Juan Betlmlointiei. A C/os otros los han pes-
cado ipor poco m á s de nada y a l lá van los 
hombres huyendo del frío de a c á y pen-
sando en darse m á s autobombos que Ca-
rretero, el periodista. 
¡ V e r á n ustedes—mejioir dicíbo, l ee rán 
ustedes—las orejas que1 car ian por a l l á , y 
la de ovaciones y pesos que se ganan! 
Aunquíe Ha que v a a ganar s e r á la Conir 
p a ñ í a que explota el cable, que es d1.! que 
va pagar llios vidrios roton, al final de ca-
da 'Corrida,. 
íUn ddnooido aifktionado san tande r iño , 
Pepe Diez ¿o to , ha sido el encargado de 
tomar los pasajes a Amér ica , para 
algunos de los coletas que forman Qa 
« t rouppe» que exporta E s p a ñ a al P e r ú , 
y nada menos que ha gastado el hombre 
—no de su dinero, bueno fuera...—cuatro 
molí madhacantes en l a broma, todos ellos 
a la cuenta del empresario l imeño que 
es, s e g ú n se dice por acá , el caballo blan-
co, salvando todos lo^ reepetos que nos 
merece el buen eeño r . 
Veinte m i l pesetas de esto, doscientas 
mili del contrato de Ju^an, ciento veinte 
m i l en toros, cien m i l en caballos, otras 
alen m i l en toreros dle inferior ca tegor í a 
que serviirán de sa té l i t es ail planeta Ti ' ia-
nero, d e n t ó cincuenta m i l de arriendo del 
circo, sesenta milll de menesteres taurófi-
los... ¡ J e s ú s ! 
¿ P e r o ese s eño r es \ m empresartio o 
el iconde.de Romanonies? 
• » • 
Los siiniestros que van con Belmente a 
A m é r i c a son Relampaguito, L imeño, A l -
c a l a r e ñ o . For tuna y Posadero,.que toma-
r á l a ailternativa. 
De «pendant» <xm Juanito marcha 
Francisco M a r t í n Vázquez y para aom-
petir con Catallno, nuestro valiente pal-
sano Sierr i ta . 
Sailud y dinero deseamos a todos. Las 
piUmsíg y* ee •noargarán «lio» de tUdr-
nos que las han ganado piar tondliadas, y 
•como no los hiemos de contrad'acir, hasta 
ellos mismos c r e e r á n que iban sido ver-
dad. 
Notas. 
En Barcthín (Cuenca) se h a verificado el 
tentadero de líos erales deil! m a r q u é s de 
Melgarejo. 1 Dir igió las openaciones el 
diestro Juan Bejlimonte, ayudado por los 
noviiilleros Campoy, F a l c ó n y Eladio Amloi-
rós . 
L a fiesta r e su l tó m u y entretenida, eje-
cutando Belmonte con las.vacas verdade-
ros primores con capa y mullieta. 
— ¿ Q u é s u c e d e r á con las corridas de Se-
vi l la , quia se encuentran en Madr id confe-
renciandid m u y sigilosamente Joselito, 
Belmonte, Juan Manuel Rodr íguez , Ma-
ndlo (Pineda, Salllgueiro y el) empresario 
de l a -Plaza en c o n s t r u c c i ó n ? 
—Jodeüito ha despedido de su .cuadr i l la 
a Cantimplas ipor tazones de economía 
pules, s e g ú n iba dicho a u n su apiigote, 
líos gasHos de su gente le sailian por un ojo 
de l a cara. 
¡ T a d a y , rumboso! ' 
Bernardo Casiellec. 
Este valiente novil lero asturiano acaba 
dé cerrar la temporada por tener que 
cumpl i r sus compromisos con la pat r ia , 
como soldado de cuota de l regimiento de 
León, con residencia en Madr id . 
No ha hecho .cuadro es tadís t ico , por-
que su reconocida modestia le veda de 
ello; pero nosotros, que le queremos m u y 
sinceramente, juzgando que su c a m p a ñ a 
fué de las m á s lucidas de la temporada, 
si no en n ú m e r o , en calidad, aunque sea 
muy brevemente vamos a dar cuenta de 
ella, a fin de. que nuestros lectores pue-
dan juzgar el br i l lante papel que entre 
los «ases» de la nov i l l e r í a ha hecho este 
casi paisano nuestro. 
I n a u g u r ó la temporada en Oviedo, el 
d í a 15 de a b r i l , y ila c e r r ó en Barcelona, 
el 12 de octubre. 
A l t e rnó con Pacorro, Méndez, Zarco, 
Nacional, Rubito de Valencia, Manole-
te I I , Pepete, L e c u n í b e r r i , C a m a r á , Ven-
to ld rá , A l m a n s e ñ o y Mancheguito. 
Es toqueó ganado de Sánchez Rico, Car-
vajal , Pablo Romero, Contreras, Angoso, 
Flores, Guadalest y Medina Garvey; to-
reando en la plaza de Barcelona, cuatro 
corridas; en Valencia, tres; Madr id , una; 
Oviedo, una, y Albacete, una. 
Obtuvo orejas en Oviedo, Barcelona, 
Valencia y Albacete, y d e b u t ó en M a d r i d 
e.l 17 de jun io , con un toro fogueado, de 
Contreras, que le a l c a n z ó al entrar a.ma-
tar, p r o d u c i é n d o l e una cornada de a l -
guna importancia. 
Por este percance y otro que tuvo en 
Valencia con un toro de Pablo Romero, 
pe rd ió varias corridas, y para que nada 
falte en su his tor ia l taur ino, diremos que 
fué sacado en hombros dos veces de la 
plaza de Barcelona, una de ella« hasta 
su propio domicil io. 
Como se vé por lo que antecede, Ber-
nardo Casielles es un novillero de pr ime-
ra l ínea , y para que nada quede en el 
t intero, y para los maJiciosos, haremos 
saber que no le fué echado n i n g ú n toro 
a l corral n i tampoco recibió n i n g ú n av i -
so durante la l id ia de loe que en suerte 
le correspondieron. 
Como no puede ser por menos, le feli-
citamos y le deseamos mucha suerte, ya 
que los valientes como él, sólo es eso lo 
que necesitan. 
E l Tío Caireles. 
Piante en ana Academia. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 18.—Esta tarde han oorrido 
rumoréis por esta capital de haber ocurr i -
do un incidente grave en un Centro m i -
litar. 
A pesar de Da reserva que se 'ha guarda-
do, se sabe que en la Academia de Inge-
nieros, de Guadalajara, ha ocurrido un 
plante de dos alumnos, después de vio-
lentas manifestaciones de desagrado con-
tra el coronel de la Academia, s eño r Ace-
ball, y algunos profesores. 
H a salido de Madr id ¡para Guadailajara 
el general inspector s eño r Miera , y créese 
que se a d o p t a r á n severas medidas, una de 
las cuail'es quizá sea la clausura de la Aca-
demia. 
Ateneo de Santande 
Sección de Ciencias Morales 
y Pol í t icas . 
Boy lunes, a las siete de la tarde .̂ e 
r e u n i r á esta sección para dar cuenta de 
lo.s trabajos presentados a la Mesa. 
L< -A. VI O 13 V 
Ls notas de boy van a ser dedicadas a 
dan idea de algunos modelos de vestidos 
para jovencátas de 15 a 18-años. Hay ves-
tidos de éstos g é n e r o sastre, que permiten 
l íevár debajo un vestido ligero, üo que fio-
gra dar dos aspectos » l a «toiiettei): uno 
para casa y otro para calle. 
Tenemos, pon ejempljo, un traje de lana, 
tricot, etc., que se compone de una falda 
o u n vestido entero debajo, y un vestido 
targo que se puede í o r r a r de a r r iba a aba-
jo, o sóllio basta las caderas, ipara hacer-
lo de m á s abrigo. Los dleilantieros sobre e i 
busto forman una especie de bolero cua-
drado, y el mismo movimiento hay en ia 
espalda; delanteros y dorso se r e ú n e n 
en los ^hombros por una costura; este plas-
t rón debe tQner toda ila longitud del incun-
bio. Los íailidones son fruncidos delante y 
un poco m á s d e t r á s . Báesar muy ligera-
miente la costura bajo brazo, o, s i led 
tejidu no es muy grueso y la joven es del-
gada, hace un pliegue liso debajo, redu-
oiendo Ha ampli tud. 
Otro mioKMo muy recomendable es una 
«toilette» de terciopelo o tena l igera , con 
falda enteramente lisa, de una a m p l i t u d 
moderada indicada por la de las caderas. 
Las faldas nuevas no se ajustan a 'las 
caderas: son o plisadas con pliegues que 
se pierden ion la a l tu ra o fruncidas miás 
o menos, s e g ú n ai, g é n e r o del tejado; es 
preciso que íalida y t ú n i c a tengan un po-
co de amiplitud sobre las caderas y pa-
rezcan amenguar abajo alrededor de Cas 
pierna&. Los laidones üe la t ú n i c a son en-
tneabiertos, y fruncidóH arr iba bajo la cin-
tura. 
E i oorpiño, l i so; cierra a la izquierda 
bajo el cnalllecjq. 
* 
D E LA G U E R R A E U R O P E A , Típica callo do Vcneaia, ciudad evacuada 
por elemento c ivil italiano. 
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mucJiacha es muy delgada, estos faldones compeoetrep las pilases altas y bajas de 
pueden ser absolutamente rectos; se agru- la sociedad. 
p a r á n los fruncidos sobre los puntos ded j Tamíbién se hab ló de lo ocurr ido en 
pecho, sobre las caderas y en medio de Cartagena. 
la espaJIda. E l c i n t u r ó n de teijido semieijan- En este momento una, voz del público 
te. E l cuedlo se cortaren l ínea ligeramen-
te cóncava , en í a parte que se une a la 
espalda. 
SAHÍNA DE BEAUCOUR. 
P a r í s , noviembre de li>17. 
La boda de Gaona. 
POR TELÉFONO 
GRANADA, 18.—En la iglesia de í a s 
Angustias se ha celebrado boy la boda 
del valiente matador de toros Rodolfo Gao-
na y i a señor i t a Carmen Ruiz Moragas. 
Apadr ina ran a los nuevos esposos ¡la 
madre del diestro, venada de Méjicoi expre-
samente, y lelli m a r q u é s de Lien. 
L a desposada ves t í a un precioso traje 
blanco y luc ía una magn í f i ca diadema de 
bril lantes. 
E l novio lucia el clásico temo andaluz. 
D e s p u é s de 'la ceremonia, los novios, 
a c o m p a ñ a d o s de los dnvitad'os, se trasla-
daron aíl Hotel Wel l ing ton , donde se les 
s irvió ^espléndido banquete. 
El huevo ma t r imonio fijará su residen-
cia en Madr id . 
Ecos de sociedad. 
Petición de mano. 
Por el acaudalado y honorable comer-
ciante c a t a l á n , don B a r t o l o m é Carbonell 
y Mussons, ha sido pedida la mano de 
la bella y dist inguida señor i t a , de ja alta 
•sociedad de Sitges (Barcelona), .Mar í a 
Mussong ü i c o l a u para nuestro c o n t e r r á -
neo y par t icu la r amigo don Lu i s Garc ía 
Peña . 
La boda se c e l e b r a r á al regresar el no-
vio de Santiago de Cuba, a donde le lle-
van asuntos relacionados con su impor-
lantt' casa de tejidos y promete ser un 
acontecimiento, dadas las muidlas y 
buenas relaciones con qui' cuentan arri-
bos contrayentes. 
Damos por anticipado la enhorabuena 
a los futuros c ó n y u g e s , y les deseamos 
que su luna de mie l éea eterna. 
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Declaraciones del director de Enseñanza . 
M A D R I D , If^.—El director general de 
pr imera Enseñanza , ha hecho hoy decla-
raciones pol í t icas . 
Ha manifestado que se congratula 
de las buenos deseos con que se ve ani-
mado el minis t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i -
ca, para" realizar una obra beneficiosa 
l iara la patria.. 
H a agregado que el pr imer factor para 
la r e d e n c i ó n de la pa t r i a es el minis ter io 
de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Hay que hacer ciudadanos y para ello 
hay. que euipezar por hacer maestros. 
De esta manera hab rá , medio de reali-
zar una labor progresiva. 
Es preciso poner en condiciones debi-
das al maestro, pues ta l como hoy es-
t án organizadas las cosas, la independen-
cia económica del maestro es imposible. 
H a dicho que puede hacerse en Espa-
ñ a algo de lo que se ha becho en Suecia 
en mater ia de i n s t rucc ión . 
Toma de poseslión. 
Esta m a ñ a n a ha tomado poses ión do 
su cargo el nuevo presidente del T r ibu -
n a l Supremo. 
El acto se a jus tó aíl1 ceremondal de cos-
tumbre. 
» E l trigo argentino. 
«El Día» publica un suelto atacando al 
s eño r Ventosa, por el p ropós i to que tiene 
en adqu i r i r tr igo argentino. 
Dice «El Día» que esta necesidad no 
es t á justificada y que con ello se conse-
g u i r á ú n i c a m e n t e que empiece a salir de 
E s p a ñ a el oro acumulado. 
Animación en puerta. 
Para la p r ó x i m a semana se anuncian 
varios actos de c a r á c t e r polít ico, por cu-
ya r a z ó n se rá una semana muy ani -
mada. 
Po r de pronto h a b r á una r eun ión de 
las izquierdas. 
Los conservadores c e l e b r a r á n t a m b i é n 
una r e u n i ó n , a la que a s i e t i r án todos los 
ex minis t ros del part ido. 
Por su parte lo.s romanonistas celebra-
r á n un banquete, en el que el conde de 
Romanones h a r á declaraciones po l í t i cas . 
La s i tuación de los funcionarios públicos. 
L a prensa c o n t i n ú a realizando |a cam-
paba en favor de mejoras en la situa-
He a q u í otro moddio. Es un vestddo-ca- clon de los í u n c i o n a n o s públ icos , 
misa, que se puede hacer con dos vestidos1 Dlce ^ el Gobierno debe de adelan-
diferentes: uno, m á s ligieiro, pa ra el oorpi- al i m t i n (P'e preparan los luncio-
ño y la parte de la falda plisada; otro, 
m á s grueso, para la banda que rodea la 
laida en e!D bajo y que ret iei íe Oos plie-
gues, ipara ell c i n t u r ó n , e l cuello y los pu-
ños. 
Con toda 'dase de lanas puede hacerse 
narios públ icos . 
Asegura que nadie le c o m b a t i r í a aun-
que hiciera eetais mejoras por ¿«¿re to . 
Un nombramiento. 
Hoy publica la «Gaceta» una real or-
den nombrando delegado regio de prime-
otro vestido miuy senoillla de falda (plisada. | ra tpisefianza en Madr id a don Pablo 
Deben ser los pliegues bastante profundos Ramos, 
para que ee mantengan en buena forma 
hasta el bajo de la falda. L a cant idad de 
pliegues que hay que poner a cada lado, 
d e p e n d e r á de la ampllütud de las caderas. 
La obaqueta se corta en dos partes: el 
aJlrtw hasta el talle, con una costura en ca-
da punto del peoho ,para los d e í a n t e r o s ; 
la lespalda absolutamente lisa desde el ta-
lle. Los íal ldones son vueltos, cortados 11-
geram&nte sobre tas caderas, con costuras 
l i ge ramen t» biesadas a :<••» lados. Si U 
di jo: 
—Eso e.s ment i ra . 
Se o r ig inó un p e q u e ñ o e s c á n d a l o , que 
• rminó en breve. 
E l acto t e r m i n ó sin m á s incidentes. 
Campañas políticas. 
El s eño r C a m b ó se propone una activa 
propaganda por Galicia. 
Para contrarrestar esta c a m p a ñ a , otros 
elementos polit ices re l i za rán otras, en-
tre ellos el s e ñ o r Besada. 
Un banquete. 
I>a F e d e r a c i ó n de Doctores ha obse-
quiado hoy con un banquete a los seño-
res Alca¡á Zamora y Bahatmonde. 
. Más Juntag de defensa. 
Los empleados de Gracia y Justicia rea-
lizan trabajne para constituirse en Junta 
le defensa. 
Veto tíe unas Juntas. 
Las Juntas de defensa de los funciona-
rios fie Hacienda han puesto el veto n a l -
gunos pol í t icos . 
Entre estos es tán Alba y Chapaprieta. 
VVVVVWAAA'WAAAA/WW/XAAVWA-WA/WWA/VWA/VW'VVW.VVV 
Ernesto Gonzalvo 
»x ayudante de los doctores Matfinaveltia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A E N LAS E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
)e 11 a 1 y de 8 a 5.-Daoíz y velarde. 1. 3.' 
Los toros de ayer. 
POR TELÉFONO 
S E V I L L A , 18.—Hoy se ha celebrado la 
ú l t i m a noívillada de ira temporada. 
Los toros, de- Conradi, resultaron man-
sos. 
Paoomro e Hipól i to lucharon con gran-
des diilicnltades ipara deshacerse de sus 
eniemigos. 
BARCELONA, 18.—Los toros de Man-
jón , jugados boy, han sino mansos y di-
fícüíes. 
Vaquerito, adornado, m a t ó a sus toros 
de una corta buena y media baja. 
INacional, desconiñadloi. E l . cuarto toro 
cogió a Nacional por la ingle, aparatosa-
mente. 
Vaquerito m a t ó a este bicho de media 
estocada buena. 
NacionaiH fué curado de un varetazo en 
la íngfte derecba v deí erosiones IPB el vien-
tre. ' ' . 
' W W W W W W W V w vvv ww-w V W W W V W W / V V V W A vvw 
GRAN PENSIONADO. — Señor i tas de 
lodnguez, Cámez Oreña. número 3. 
13 €3 E í a r v c o l o n a 
POH TELÉFONO 
Manifestación de duelo. 
BARCELONA, 18.—El entierro de la 
madre del alcaide aoaidental ha consti-
tuido una imponente man i f e s t ac ión de 
duelo. 
Um traslado. 
Hoy se ha verificado el traslado de lo?» 
restos del señor Val lés y Rihot. 
Una felicitación. 
La O l g a regionalista ha felicitado a los 
s e ñ o r e s F e r r é y m a r q u é s dfe Camps ipor 
los altos ipuestos con que b a n sido ¡honra* 
dm por m Gobierno. 
En favor de Besteiro. 
'Para que el s eño r Besteiro pueda seguir 
cobrando su sueBdo de ca t ed rá t i co , se ha 
iu-í lio una invi tac ión a todos los c a t e d r á -
ticos y maestros para que todos los p r i -
meros de mes dejen una peseta en las 
Normales. 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
EWM Ial is ta « i sntermMtaufes d« la norti» 
garganta y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
•MsultA ám RUSVC • una v «to das a r«l i . 
ara. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfennedadea de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Coneulta, de once y media a una . 
^aaaa é * P*ra4a. ia . 9).°—Talifona K t . 
TÜDOR 
Mitin católico. 
En el teatro Infanta Isabel se ha cele-
brado esta m a ñ a n a un mi t in de obreros 
catól icos . 
Se recibieron adhesiones de burgos , V i -
tor ia , Oviedo, Val ladol id , Barcelona y 
otras poblaciones. 
Los (dire ros censuraron el abandono en 
que el Poder publico t^ene. el proleta-
riado. 
Se h a b l ó da la necesidad dw que »e 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado, 
eléctrico de automóviles 
El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
os principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, 1* 
• RAN S A F E R E S T A U R A N T 
lutureal wt ol Sardinero: MIRAMAR 
•trvSs l» & ia tarta y par auStlartae. 
SELOCOTIN TREVIJANO verdadera «*r>ft(ri».!iíl».(l 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en Wad-Rás , 
f, l.f ISn ei Sanatorio Madraza, de cua-
Han vuelto a subir los predOB por con-
¿ecttertcia dieli alza 'de fletes, aun cuando 
di mercado de Valencia no ha experimen-
tado a l t e r ac ión después de .lia ú l t i m a su-
Ib ida . 
Hay alguna esperanza de buen éx i to • CACAO (oon envase).—Pesetas el kilo. 
en las gjeistiones que vienen practicando Camcas Ocumares 4,89 a 4,92 
¡as C á m a r a s d'e Comercio para la anullia- i^em gaT1 Fe'dpe selec 4,07 ¡a 4,10 
.am de las t a r i í a s de transportes, apro-, Idem 'íd n ú m e r o 2 ''. 3,73 a 3,75 
Badas ipor reáW decreto de 20 de octubre i Ildlem c h o r o n í s , superior 4,35 a 4,37 
ú l t imo . • | í d e m Real Corona 3,32 a 3,35 
La p r á c t i c a nos trae l a evidencia de que j , ^ ^ i r a p a 3,32 a 3,35 
a pesar de ilá e levación extraordinar ia de f e iba 3,32 a 3,35 
los fletes. Illas m e r c a n c í a s se iballan déte- Idern p í o caribe, extra 3,26-a 3,30 
nidas en los puertos de lembarque por f a l - , i¿em ^ corriente ' 3,12 a 3,15 
ta de barcos a J'a carga, por lo que es de | Q ^ y ^ j i Qro ' . ' . . l . . . 3,18 á 3,20 
nleloesidad absoluta que se faculte de nue-1 I d e ¿ cosecha 3,10 a 3,12 
vo aU fe r rocar r i l para transportarlas sin I(jem Epoca...! 2,95 a 3,00 
la p roh ib icáón lactuaíl que impide 'las fac-1 idem .ealao. No hay. 
turaciones de «puer to a puer to» , ya que jde,m M á c h a l a . No hay. 
és tos careden de servicio regular por l a ¡ Thome, superior 2,82 a 2,85 
\ i a m a r í t i m a . Idam tPayadl 2,75 a 2,78 
En nuestros muelles se hal la deposita-1 Fernanido lp50) extra 2,70 a 2,75 
d-a u n a gnan cantidad de carga can des-' Idem íd ( n ú m e r o 1 .' 2,65 a 2,70 
l ino a Barcelona y Canarias, esperando i¿&m n ú m e r o 2 2,60 a 2,65 
vapores para su conduoaión que no acá- Idem íd _ n ú m e r o 3.r 2,50 a 2,60 
ban de llegar. | Las cotizaciones dte) Guayaquil abusan 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. flojedad de preaios. 
-Extra superior, con saco 56 Hay mueha a ñ i m a c i ó n para í a compra 
Clase* inferior , idean 47,50 a 48 ' de cacao Fernando Póld. 
Los trigos, ecn Castilla, c o n t i n ú a n f i r - C A F E (con envase).—PeSetaá el kilo, 
mes. Las har inas escasean. Del Extranje- Moika Longoberry • 4,25 a 4,30 
Sí desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
L U T O S E N ÜCHÜ H O R A S 
il f F " T I TÍTillUliMIll i 
La Auslriaca, . cervezas, a 
La Cruz Btanca, ceijvezas, a. 
Sardinero, 5 por.iUU, a 
ix> resuilitan muy elevados lo? precios. 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kiloa 
Tercerilla, con saco 40,40 
Har in i l l a s , í dem 34,50 
Comidil la , í d e m 27,50 
Salvado basto, í d e m 31,25 
T e n d e n a i á al aliza, por.escasez de exis-
tencias en las fábr icas . L a demanda es 
m u y activa. 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, supic-iior 35 
Siguien firmes los pred'ois en Castilla. 
L a demanda es activa. 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Puertio Rico Carác . " Yauco... 3,50 a 3,55 
Idem Yauco, extra 3,25 a 3,30 
Bdem íd., superior 3,20 a 3,25 
Idem Hadienda, escogido 3,20 a 3,25 
Idem íd., s in escoger 3,15 a 3,20 
/Guatemala, caracolil lo 3,15 a 3,20 
Idem plano, hacienda 3,05 a 3,10 
San Salvador, lavado 3,10 a 3,15 
Puerto Cabello, t r i l lado, ipri-
mera 2,95 a 3,00 
Idem i d . , segunda.....: 2,90 a 2,95 
San ta» , pr ima, caracolillo 3,10 a 3,15 
Idem íd., plano 2,95 a 3,00 
Idem good, íd 2,90 á 2,95 
Tarragonas, con saco 651 México, corriente 2,80 a 2,85 
Mazaganas, í d e m 47 De Santos avisan una subdda equiva-
Idemi pequeras 45 lente a 4 pesetas en 100 kilos para todas 
Hay /pocas existencias en p íaza y se co- las dl'ases de catfé. 
tizan en ailiza ppr la elevación de los fletes. 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas loe 100 kilos 
Blancas Herrera 78 
Piintas, para siembra 65 
BIBancas corrientes 64 
Idem de1! pa í s , gordas 66 
Moradas 6? 
CANELA.—Peastas el kilo. 
Ceilan, n ú m e r o 000 No hay. 
Idem n ú m e r o #0 12 
Idem n ú m e r o 2 10,25 
Idean recortes 6 
Quedan muy pocas existencias y como 
no te esperan arribos directos, los precios 
V a n tomiando favor los precios en to-1 tiendan a subir, 
i < n i . r a l o s . . JABON—Precio de las fábricas locales. 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas loa Pesetas los 100 kilos. 
100 kilos, del país . , La Rosario.—Amarillo, 'en barras 162 
De 38/40 granos en onza 120 a 130 í d e m en pastillas 164 
De 41/43 ídem íd 115 a 120 Moteado, en barras... 160 
De 45/47 ídem íd 100 a 105 La Camelia.—Amaril lo, on barras... Í65 
De 48/50 ídem íd 85 a 90 í d e m en pastillas 166 
De 55/56 ídem íd 70 a 75 Precios sostenidos. 
De 61/64 ídem íd 63 a 68 P E T R O L E O . — P r e c i o s a que cotizan 
Caídas , pr imera ... . . . . 60 a 63 actualmente las refinerías del Astillero, 
60 a 62 por partidas de cinco cajas en adelante: 
No h a y aMoracion en elll mercado de es- Pesetas. 
t;i. ilplgumbre. Los precios tienden a subir. E L G A L L O •— 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los . P e t r ó l e o , caja de 36 l i t ros 34,00 
. 100 kilos. 1 Eter, í d e m de 36 l i t ros 42,75 
l'.ii iniaJa-amanMLa 18 Aceite, í d e m de 40 l i t ros 56,00 
blanca 17 Automovi l ina , 'los 100 Oteos 99,00 
Se registra alza. | E L L E O N 
MAIZ.—Pesetas loa 100 kilos. ! Pe t ró leo , caja de 36 l i t ros 34,00 
Del P la ta : 42 Motonatfta, los 100 l i t ros 99,00, 
De A n d a l u c í a • 44 D e s p u é s de la subida anunciada en ¡ todo, con la pjiíena seguridad de la de-
Las procedenoiias de Anda luc í a han su- nuestra anterior i n fo rmac ión , quedan f i r - i'í'Ota y Ola conciencia inevitable del de&as-
bido por consecuencia de* a b a dle los fle- mes los precios. L a demanda es ac^fví- t'"6-
tes. sima. | La avalanoha a u s l r o h ú ñ g a r a b a j a r á 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos.1 Las fáb r i cas del Astillero han l imi tado , desde Peltre, Primollano, Asiago y Arsie-
Cortadiillo, Larios, cafla 167 a 169 mucho sus ventas por escasez de existen-! ro, y, icogidos dé flanco ¡os restos del ejér-
rd|em remioladha 167 a 169 cias. \eiio áta!iiaho y taili vez los de sus defen-
CuadradilDol, cjorriente 150 a 152 valores locales—Ultimas cotizaciones sores franc-oingleses, no t e n d r á n m á s re-
T e r r ó n sujperior, remoRlaciha.... 148 a 150 \ r r i r í \ - v < ' • medio «-P16 liaoer una convePsión Para cu-
Bfíáácos molidos, í dem 142 a 144 _ , ^ . j ^ r ' ^ b r i r ija plaza de Venecia, y acaso queden 
Idem íd., c a ñ a 142 a 144 £ a n o o d e Santander, liberadas, a-. 317,.>0 divádidos en dos ejércitos, él1 uno, desde 
Blanquil las, remolacha No hay. *dem ld - ' sm 1^er^r' o ío ' e' ;Piave a Brenta, en J'a dirección de 
Dorada, primera, ídem No hay. ^ n c o Mt rcan tu , sin liberar, 212 
Cen t r í fugas , í dem , No h a í . Nueva M d n t a ñ a con .cédula, a 121 
Refinado, Cuba y Estados U n i - - l$?m. 4 - .sm, cédu!ff' a • \ ] ' 
,¿os a Abastecimiento d« Aguas, a 140 
T u r b i n a d o ' d ^ 128 a 130 Tau r ina Mon t í i ñesa a 90 
Blanqui l la , í dem 123^125 p a l Club de Regatan, a 9o 
Dorada, ídem 118 a 120 'a 9 ^ P'auca, cervezas, a 104,o0 
Cen t r í fugas , í dem 115 a 120 TLa Aus t r í a ca , cervezas, a 99 
La Providente, construcciones, a... 14o 
i La Alianza, seguros, a 80 
T r a n v í a de Miranda, a 72 
Ferrocarr i l Santander a Bilbao, a.. 70,50 
I Idem Cantábr ico , preferentes, B , a. 160 
Idem íd., ordinar ias , a 80 
' Sat.a Navegacdón, a ptas. acción. . . . 1.575 
M a r í t i n m Unión , a iptas. acción. . . . 3.105 
V a s c o - C Navegac ión , p t a s . - a c c i ó n 1.575 
i Minas Omplemento, a ptas. acción 235 
I OBLIGACIONES 
i F. A l a r a Santander, especiales, a.. 104 
I Idem íd., 1898, a 82.20 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. | M e m Santander a Bilbao, 1895, a... 
Islandia, supietnior crecido...... 140 
Idem íd., segunda, a t 82,50 s e n t a c i ó n el pase de s i t uac ión correspon-
Nueva M o n i a ñ a , Altos Hornos, a... 83,60 aienie 
L i c a r a Pasiega, a 101,50 j A l mismo tiempo se precisa que, a íln 
A y u n i . " S a n U u i d e r , 5 por 100, a 81 de evitar perjuicios y r e s p u n e a n ü i d a d e s 
lujem i d . , 4,01) pdr IUU, a 75 j en sü d ía , líis íamiliat> de todos aquellua 
Junui ue Obras del puerto, a....... 98,50 i n d i v i a u ü s cnaaos que por cualquier cau-
lüuiprestáto provincial , a 101,25. a& o motivo no pueaan presentarse per-
100' 1 csuuaiiiiemo, deben ü a r cunucimieniu en 
104 l jas oficinas del regümiento de l a cauea üe 
99,75' ia no p r e o e n l a c i ó n de los citados, 
Reéin^iaiBó! de 191o.—•Maxumliiano Zu-
inddiia ur iega, José Pelayo O u ü e r r e z , 
itaanciSCiOi Kio Rojas, R a m ó n p.ando Oú-
ta&z, Víctor Lá iuz Ribaiiaygua, Femando 
Llaaüiai liiarbado, A n d r é s Liedlas Ruáz, Jo-
sé lOómez tísooliiedü, Dmisio Lastra Aja , 
Diomisib F r a n c é s González, Cipriano 'Pe-
llón F u r n á n d e z , Luis Sieitien Vetaz, Angelí 
Serrano Oámez, Manuel Mar t ínez Pena, 
Ui. ' iudo Zjaldívar Rodr íguez , J u l i á n Ruáz 
Riancüio, Lnr ique Ruiz Olaziaran, José 
Cruz Cervera, José Or t i» Saenz, José del 
Río Gómez, Samstiiano Herrero Goná iez , 
Rioardo Rivera Puebiia, Guraievrsindo Lia-
ño Góniez, Antoniio C a r r i ó n Ruiz, Víctor 
Alvarez González, Fedierico de P ó o No-
riega, Antunio íPeredo San M a r t í n , Emá-
Jio iM Oi'tiz, R a m ó n P é r e z Somonte, Dio-
nisilqi Revuelta Ruiz, "Saturnino Sustaicha, 
Gómez, Hipól i to Tooa Abad, Mannel Ca-
brero Cinnaiio, Ciipiriano Monar Lla ta , 
J o a q u í n A n d í a B e i a n c h ó n y Honorato Ca-
maiio M a r a ñ ó n . 
• Reemplazo de 1916.—Arqumiides Taipiu 
Rivas, Eustaquio López 'iornes, Herme-
neg ido Curial F e r n á n d e z , Luis Cueto Ru-
innayor, P é d r o G a r c í a sa luinón. Segundó 
Sánchez Botas, José Morena Moleda, Ma-
nuaü Lera Lera, D a r í o G a s t a ñ a z a g o g e a s -
coa Isia, Ignacio CÍUIIO Ruáz, José Gúmez 
Badtola, Mar iano l^esquera Can tolla. Pe-, 
dro Cuerno Toca, Fernando Manar Ló-
pez, Manue l S a l b á s Suero, Angel P ida l 
San LineJ.erio, Agus t ín Crespo Ostalaza, 
CÍesáneo ' R o d r í g u e z Liliana, Francisco 
Aranda Fulea-ite, Julllián Varona Moreno, 
Lunas San JVlartín Camus, Juan Gubiié-
rrez Cíüliderón Sajo, Pedro Ubierna Ro-
dr íguez , AlejandVo Cantero L a v í n , E n r i -
que Bonet Soto, F r a ñ a i s c o Gómez del Cas-
t i l lo , Jsoé Sierra Sarabia, Marcelino Ma-
ta iPalencia, Clemente López Dór iga , Ma-
nuel de la Escalera Gaye, Acaoio Gutáé-: 
riiaz Huerta , Alfi-edo Casas . Vega, Do-
mi rugo Salas l i b i e m a , Fu lie i ano Meüero 
Caballero, José Bonzo Arenas, Manuel 
tÍHiii/,;ihz Rozadilla, R a m ó n Rivero Sie-
ciüa, Teiesforo Antona Garc ía , José Agüe-
lo SantaJidces, Rlottnán Toledo Cusidor, 
Hermenegildo Oa.rcía Ruáz, José Cervera 
Garc ía , Manuel Blanco San Emeterio, 
Xiicéforo Borayo Torayo, Teodosio Pan-
do Somonte, J e s ú s Holdán Fuentes, Pe-
layo Gorcho Hoiiga, AHejandro Rivas Lan-
za, iBernabé Cisne ros, Enrique Seiviane 
Expósi to , Gumiersindo Gómez Huerta , Jo-
sé Canceilia Foimbellida, Anastasio G a r c í a 
Fertiiández, José Ansorena Rivas, A n d r é s 
P é r e z Vizaino Ojez, Alfredo Pico López^ 
Burdqué Sailánas Luja , Jloaa P i ñ a l Diez 
Maza, José Solana Por t i l la , R a m ó n Río 
Prieto, Luis Máque la rena Regueiro, An-
tonio Gutliiérrez 'Gómez, A g u s t í n Gótaei 
i ' . i 'ailo y Eduardo G a r c í a F e r n á n d e z . 
L a lucha en •talla. 
Ejí tieunpo se muesira desfavorable y, 
con sus rigores ainiosienuos, entorpece 
ejl avance de las tropas imperiaies que 
amagan lefi' cruzamiemo del iPíavia inae-
rioir, n í an ien ie i ido el grueso de tos ejeroi-
los eneuiigos, cubriendo el campo a t r i n -
cnerado ae ia histoi-ica Venecia, mienitras 
que en ia zona m o n t a ñ o s a , a pesar de 
jjas pertinaces liiiuváas, die uias avalanchas 
de nieve, ue u'a escasez de camiinos y del 
s i n n ú m e r o de obstáoulilos que se oponen 
a la p rog re s ión de ios vicioriosos ejérci-
tos dei mari í jcal von Conrad, el avance 
iriunfaJ c o n t i n ú a «con anás precápi tación 
que j|a que luera de creer y esperar en 
aqueua zona abrupta, en quie el mayor 
enemigo del atacante es el lerreno. 
Aguerr idas trolpas aijpinas avanzan de 
pos ic ión en posición, escalando con ar-
doroso í m p e t u leaihieslas rocas, difíciles 
escarpados, escondádas sendas, y en esla 
forma doniman ya los invasores la vasta 
reg ión de las Siete Aldeas. 
Los deslacainentos italianos pretenden 
en vano defender con ahinco y tenacidad 
las posiiciones que son llave de aquella 
escarpada reg ión , sóuo cqnsiguen ^caer en 
manos de las huieistes imperiales, r indien-
do a ellas todo su matenalli de defensa. 
Por momentos aumenta el caudal de 
prisioneros, como aumenta el¡ n ú m e r o de 
cañones , y , dominado Asiago y puesto el 
pie vúictoriotíamente en el valle de Suga-
na, ipor donde edrre lell Brenta, ipronto ae-
remos caer en poder de los vencedores la 
pll'aza día Arsiero y aquella amenaza que 
en la primavera de 1910 no llegó a reali-
zarse por Illa oportunidd de la vioñenta 
ofensiva moscovita en ¿a Volhynia , en l a 
Gaützáa y en la Bucovina, se r e a l i z a r á 
liiogii-ño en peores condiciontes, puesto 
quja entonces eli' e jérci to i ta l iano conser-
vaba la á o t e g r i d a d de su poder ío y pod ía 
oifrecter batalla a ilios invasores en las pla-
nicies del Véneto; mas, en cambio, ahora, 
destrozado, deshecho, falto de fuerza mo-
raP, exhausto de mater ia l bél ico; care-
ciendo de los m á s indispensables pieirtre-
chos dé guerra, se b a t i r á a Da desesipera-
da, con furia , sí, pero sin arte n i mé-
Las fábricas: nacionales elevan a dia-
r io sus ipreclios die ajuste. 
De N o r t e a m é r i c a no se esperan arribos 
hasta la pr imera quindena de enero pró-
ximjd. 
ACEITE.—Pese tas los 100 kilos. 
Corriente, sin casco. 188 a 190 
Fi l t rado, ídem ! 190 a 192 
Los mercados andaluces sostienen su 
cotizacwVn. 
En la plaza no hay existencias disponá-
Mes. 
Oriieinte a Occidente, y con el frente al 
Norte, y el otro, apoyado en eli Adagio, 
resguardado por el fampso c u a d r i l á t e r o , 
y se comprende que en estas condioioaies 
' la derrota de los i ta l ianos y de sus secua-
ces es do lo rósamen te inevitable, franca-
mente inminente. -
Los refuerzos franooingleses, aunque 
han tratado de prepararse con toda ur-
gencia, l ian llegado muy tarde a su des-
! t ino y su iLnliarvieinción en la pelea está 
l lamada a ser m á s que inefikaz, inoportu-
na v funesta. 
r iódicos autorizados franceses, entre ellos 
"L'Eronüimisl)e Europeen» . 
Sm embargo, por ciertos elementos m á s 
españo les que franceses se persiste en la 
idea de abr i r .créditos a Francia, procedi-
nüeii io quie y a sie sigue, y que ipor ser de 
c u a n t í a forzosamente l imi tada , es de Jii-
mitiada y de m u y circunstancial ánfluen-
cia en la marcha del cambio. 
E | valor del peso argentino. 
De «El Economifita». 
Es - muy frecuente, lo observamos pol-
las cartas que recibimos, cierta confu-
sión^ al apreciar el valor efectivo en pe-
setas del peso-papel argentino. 
Este peao-papel es igua l a i 44 por 100 
del peso-oro, y el peso-oro tiene como pa-
r idad cinco pesetas; pero su valor electi-
vo es v a r i a b l e ^ cotiza bastante por bajo 
de, la par. 
Casi todas las semanas, y Ajando J¿,S 
fechas, recogemos la cot izac ión en pese-
tas del. peso-oro en Bueyos Aires: el 44 
por 100 ue dicha cot ización es el valor del 
peso-papel. 
Aunque creemos la o p e r a c i ó n sencilla, 
vea el lector en la siguiente tabla lo que 
vale en pesetas el peso-papel, s e g ú n la 
cot ización de. peso-oro, por diferencias de 
10 c é n t i m o s y base de cinco a cuatro pe-
setas: 



























1.a C á m a r a de Comercio e s p a ñ o l a en 
París razona la necesidad de ab r i r cré-
ditos a F ranc ia para ffajcilitar ailigunas 
exportaciones iespañoi<as; los Estados Uni -
dos ponen dificultades, cada d ía mayores, 
hasta para ilds envíos de aügodón a Es-
p a ñ a , porque desean alguna medid x de 
nuiastro Gobierno encaminada a mejorar 
su cakibié con E s p a ñ a . 
La p re tens ión , si existe, de Hos yanquis 
es deliiciosa por la absurda; eí desnivel 
ddl caunbio se produae por lelll desnivel en 
la balanza económica , y pa ra anular ó 
a,iliicar esta diferencia, el iproeedimaen-
to racional y ilógico s e r í a fomentar y fa 
oili tar lias exportaickmes; en vez día hadar 
esto las prohiben, o poco menos, y lue-
Idem pr imera i ,. 130 
Lubina Islandia 110 
Son m u y reducidas las exis taneia» en Idem So]are3 j . , hipoteca, 1890, > 
pnmeras manos- . i Idem íd., segunda. 18&1, a 
ARROZ.—Pesetas lo» 109 klloe. ¡ I d e m So la res -L ié rganes , P hip.», a. 
•Bemba, númiero 1/5 78 a 86 ' I d . S a n t a n d t r - C a b e z ó n , 1 ' t i lp.*, a.. 
Amonqui l í , n ú m e r o 0/6 73 a 79 Idem íd., segunda, a 
Har ina de arroz 63 a 65 Idem Cabezón-Llanes , 1.» hip.», a... 
(CÜNTJNUACIÓN) 
Por necesidad del servicio y siendo pre. go se lamentan si de a q u í no se facil i tan 
,75: ciso conocer el domici l io .y residencia ac- medios para eU cambio. 
Idem íd., 1900, a : 81,50' lua l , as í corno todo cambio que se hubie- La heroica Francia , que sufre las con-
Idem íd., 1902, a ; 81,25 , ra verificado, aprovechando a su vez el secuencias de esa 'genialiidad yanqui , se 
Idletn íd., 1913, 5 por 100, a 98,50 cumpl imiento de pasar la revista anual resistís a intensificar la mimilización de K • ̂ v ^ i - - ; . 
CÍ)Irt^pondiente, f l rrgitnkjnto de Va- su cartera de vaJUores españo les y su rea- M i l | ini AQ Q l | t | | AQ 
leneia cita a p r e s e n t a c i ó n en las oficinas, líización en la Bolsa de P a r í s o en las de ' V I I w l f ^ w * J % J t m t m I F l w 
de nueve a doce, en d í a s laborables o fes- Madr id y iBarceTJona, que, según hemos 
tivos, a lodos los individuoe que por indicado otras veces, es el mejor medio 
reemplazo &e detahan, pertenecientes a de a ta jar loe efectos de 
Como se ve, cada diez c é n t i m o s que a l -
tere la co t i zac ión del peso-oro, altera el 
v<ilor del peso-papel en 44 in i lée in ias de 
peseta: cada cinco c é n t i m o s en el prime-
ro, 22 m i l é s i m a s en el segundo, etc., etc. 
Con tales datos' fácil s e r á ha l l a r el va-
lor en 'pesetas de los valores argentinos, 
a s í como el importe de sus cupones, sal-
vo el c ap í t u lo de gastos, que suele ser 
largo, porque aquella Banca se cobra 
bien los servicios que hace. 
SfCCIOÑljlARITIMA 
L a pesca.—Las -lanchillas y traineras 
de pesca, que salieron ayer a'sus diarias 
faenas, regresaron a l puerto conducien-
ab v.iria.s arrobas de cbicharro. 
Por pr imera vez en este salieron a la 
pesca del besugó , inaugurando la tempo-
rada la vapora « P e ñ a s A r r i b a s » . 
El «Alfonso XII».—A las seis de la tar-
ta sa l ió en viaje a Habana y escalas el 
t r a s a t l á n t i c o cdAlfóneo Xl l» , •cónduciéndo 
tínmeró'sdg pasajeros y carga general. 
L a ,salida y operaciones de desatraque 
oel magníf ico t r a s a t l á n t i c o fueron pre-
senciadas desde los muelles por numero-
so público. 
Mareas. 
l ' leamares: A las 6,2 m. y 6,27 t. 
Bajamares: A lag 0,1 m* y"0,25 t. 
S U C E S 0 8 D E A Y 
ñue lo . importe do una factura q,, 
baba de cohr-rT entre las ralles ¿ j . ..4** 
tad y i Miente. ' 1 "hér, 
- La infeliz, que es una viuda con 
hijos pequeños , ruega a quien lasVres' 
encontrado haga la caridad de entr ,Vil 
las en esta A d m i n i s t r a c i ó n . eSar. 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O t> 
S E M I L L A S seleccionadas, pur'ifi C' 
y limpias de cuscuta 0a1a, 
Muelle, námero I . - S A N T A N D Í K 
E L CENTRO 
DE 
P E D R O A. SAN MARTipj 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Na. 
Especialidad en vinos blancos (}e i . 
va. Manzanil la y Valdepeñas.—se¡r . 
eamemdo en comidas .—Teléfono nújn ĵ.0 
¡ C u á n t a s personas padecen del esto 
go por no masticar bien los nlimentoíS" 
usaran a d ia r io el LICOB DEL prû 1 
fo r t a l ece r í an dentadura y encías J h ' 
r í a n una perfecta m a s t i c a c i ó n . a" 
Trajes para nifios 
Abrigos, uniforme^, guardapolvos, 
Precios económicos, 
MARIA ARNAIZ.—Padi l la , 8, i.» 
"La Niñera Elegante'' 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en unifonnes para doacell 
xmas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 88 
• Delantales de todas clases, cuellos 
ños, tocas, etc., etc. ' ^ 
Hati l los para recién nacidos, forma i 
glesa y e s p a ñ o l a . ^ 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S V «LUNCHS» 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN FRAN! 
CISCO, NUMERO 27 
Un fresco. 
Ayer fué denunciado ipor la Guardia 
muniicipaüi un «fresco», na tu ra l de Llanes. 
que se dedicaba al lucrat ivo i'ofiicio» á i 
llevarse ¡Os abrigos de las concurrentes a 
Jos cafés, vend i éndo lo s luego. 
EIJ detenido fué puesto a disposición dicl 
Juzgado correspondáente , y suponemos que 
a estas horas e s t a r á en la cárce l entre 
mantas, para evitar que los d e m á s compa-
ñe ros die; p r i s ión no se hiollen. 
Entre vecinas. 
Ayer pramovieixm u n alboroto en l a ca-
lle de San Luis tres mujeres, que habitan 
en la casa númeroi 5 de dicha calle, po-
niéndose como no digan d u e ñ a s , y como 
no diiigan (bs guardias que prestaban ser-
vicio en dicha caB&, los cuales dettüiiicia-
ron a ll'as alborotadoi'as. 
Puñetazos y escándalos . 
Ayle/r fueron denunciados dos jóvenes que 
se pegaron mutuamente en ILa calle de 
San Francisco, ¡promoviendo con este mo-
tivo un fuerte escánda lo . 
Las velocidades. 
Por la Guardia muniaipal fué denuncia-
do ayer eij¡ dueño de un auto, por circular 
ion didho vehículo con exc eo de velocidad 
por eiJ ipaseo de iPeneda. 
Pídase en Tioteles, restan 
rants y ultramarinos. 
D e p ó K i t o i 
— S a n t a , C l a r a , 1 1 
SALON P R A D E R A . — G r a n compañía de 
zarzuela y ó p e r a e s p a ñ o l a dirigida por ol 
notable bajo Pablo Gorgé y los maestros 
directores y concertadores Ricardo Sen-
il ra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media.de la tarde.—Funi 
ción popular, butaca, una peseta.—ida 
canc ión del n á u f r a g o » . 
A las diez de la noche .—Función popu-
lar, butaca, una pese ta .—«Las campa-
mus de Car r ión» . 
SALA NAflBON.—Desde las seis de 'a 
tarde. 
Estreho-de la iwteresa.nte película (Im-
raática, de la (".asa P a t h é , titulada "Flor 
de p r i m a v e r a » , interpretada por la artis-
ta que d e s e m p e ñ a el papel de «Betini» eíj 
la « M á s c a r a de los di'entes blancos» . 
¡Seneacional estreno! Muy pronto, «Ej 
coche n ú m e r o 13», cuatro jornadas. Pri-
mera pe l í cu la de series de manufactura 
i tal iana, de la Casa Ambrosio, de Torino. 
P A B E L L O N NARBON.—Desde las seis 
de la tarde. 
13.° y 14.° episodios de «La máscara 
roja», t i tulados «El asalto » y «Los mons-







P E R D I D A . — A una pobre repart idora 
cambio o falta de pan de «La Económica» , cayéronee le 
esta, poblac ión , debiendo traer a su pre- dleí ieixportación; y a s í lo recomiiendoji per ayer catorce pesetas, envueltas enNun pa-
MUT> A N Z AS 
E n vagones c a p i t o u é s y camiones l&i 
efectúa 'a Atenida de Transportes Uui)8' 
no. dentro y f i iera d^ la, poblaHón 
loe precios de 1*? mudanzas van i? •,'r 
ñr-H Toe trabajos de dsftprxnar y znafá "-A 
l & i rotopa* q a « puedan oriarm^rw. 
J U S T O OUUANO 
Avisos: Rubio, 18,—Teléfono núm. 571'. 
:-: La Hispano-Suiza i 
mmmmmmm* O p i n i ó n v a l i o s a . 
1 6 H . 
| 2 0 H - I 9 . ( A - U o n e o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s . 
i PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 - ^ 
Un 
«to P C B R O «OMEZ «ONZAL.EZ 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de l a pob lac ión . Sor r lc ío a la 
c a n a y por cubier t B. Servicio espectal 
para banqnetet, bedsg 7 Isnzhs. Pr-ecio» 
irr»<ieradoa. Habitaciones. • 
Plato del d í a : Perdiz estofada a la ca-
sera. 
Joyería y óptica. 
Taller para la c o n s t r u c c i ó n y repara-
c ión de a lha j a^ d i r ig ido por personal 
inteligente. 
Se compra oro, p la ta , plat ino y piedras 
finas. 
G A R C I A OP lco 
San Franoiaoo, 16.—Telófonoe 521 y 465. 
El dist inguido y notable médico doc 
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba 
do el Vino Ona, del doctor Ar í s t egu i 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse 
cutivas, ha observado una mejor ía 
• r á p i d a de los mismos, con un extraer 
d i ñ a r l o aumento de apetito en casi 
t ,dos,' contribuyendo éste a la m á ? 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos 
Y, aun cuando enemigc de dar cer 
tifleaciones acerca de específicos, ha 
go, s in embargo, una excepción CÍ ; 
este notable vino m e d i c i n a í , por er 
contr&r en él propiedades t ó n i c a s , ap' 
-'ti-pan f forttAcantes extrafffdmcria» 
y Caja de Ahorros de Santander. 
In s t i t uc ión que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la le j 
de 29 dé jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorrof 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 er 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro« 
oas. muebles y alhajas, sobre ftbráta&s 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a l a carta y por cubiertos. 
Servicio e sp l énd ido p&ra bodas, ban 
quetcs y «Inn'Th». 
Sa lón de té. chocoLat^s, etc. 
(lim>rsAt Is terraza rfaJ 3ftrdln«r« 
N F P n r i n se|>u:i:'0. administrado por sí 
i i L U U U r U mismo. Lo hace todo el que 
compre ios Incomparabllies calzadoij de la 
Casa V A R E L A . 
M dellos, exclusivos (para esta Casa), 
desde 15 a 50 pesetas para caballero. 
Visi tar el pequeño escaparate y verán 
las s e ñ o r a s el ú l t imo gr i to de la moda. 
SAN F R A N C I S C O , 28.—R. V A R E L A 
PIANO DE OCASION 
11er de af inac ión y r e p a r a c i ó n , R-aam.r 
yor. 15. balo. 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodr íguez , ia 
I í 
De venta en todas las 
1̂ 1 cío Ouba. 
A d m i n i s t r a c i ó n de fincas. Se admiten 
representaciones y poderes. Informes y 
cobro de crédi tos . Larracoechea y Com-
p a ñ í a , Blanco, 17.—Habana. 
üjíaI^ÁRA60NE8/l 
(es ia marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
f>SL CAMPO). 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O . 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono 568 
k la U É Coiicepci. 
DIRIGIDO POR LAS S E S O R I T A S D E RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Oreña, 3. — Santander. 
Internas, medlopenslonlstas y externas. 
La oíase de Fraaicés no se considerada 
especial, y sí las de Ing lés , arpa, plano, 
dibujo y p in tu ra . 
El p r ó x i m o curso, 1917 a 1918, se abre 
la m a t r í c u l a especial para e n s e ñ a n z a s del 
hogar, con derecho a p r á c t i c a s de coci-
na. (Cien pesetas curso y cincuenta me-
dio curso). 
Y clase de m e c a n o g r a f í a con p r á c t i c a s 
alternas. (Cien pesetas curso y cincuenta 
medio curso). 
Amplios salones, capilla, cuarto de ba-
ño, t i r o a l blanco, etc.—Paseos y excur-
siones c ient í f icas .—Medal la de oro en la 
Expos ic ión de Santander. 1905^ 
Las profesoras admiten a lumnas en su 
c o m p a ñ í a en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en AVila para cambio de 
cl ima, adicionando los gastos de viaje. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y 
ÓU gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nu-
ro 11, p r imero .—Telé fono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
VP-
Frofesor de masaje.—Los avisos: » 
l'anco. l i . p r í rae ro .—Telé fc ro 
K i mejor v ino para personas de gu9tt> 
CHACOLI PATERN1NA. 7« 
Depósi to : Santa Clara, 11, teléfono, 
Se sirve a domiedio. 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA . 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR ESTABULACION 
0,60, 1, 1,35 y 1,85 docena. 
Depósi to: I D E A L DRINK. Muelle, »• 
Teléfono 552. 
anco Mercantil. 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrlenies y depósitos a la . 
ta, uno y medio por ciento de w 
anual . cien^ 
Seis meses, dos y medio por 
anual . 1 
Tres meses, dos por ciento anuai. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. ^ 
CAJA D E AHORROS: A la 
por ciento de Interés anual nasu* de 
pesetas. Los intereses se abonan ai 
cada semestre. . crédit0i 
Cambio de moneda, cartas ae ^ 
órdenes de Bolsa, descuentos y 
de crédito. r ^ r f i cu l*""^ 
Cajas de seguridad, PaJ^ P^hajas, v8' 
indispensables para guardar am i 
lores y documentos de importanci 
Relojería & Joyería & 0fiC*. 
—v.— C A M B I O D E M O N E D A • 
F ú t a l o O ^ f . 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L ^ ) ' 
t V V W * \ V l W V V V V V V . A ^ ^ V V V V \ V V V V V V V V V V V V V . 
•I,errito lu J 
Iróíobp, 
.» • 
a,,!e p0r suya) 
Ornado ,paíj 
illle. m i á 




)co6 de )a N, 
las.—Servíaj 
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Si la economía es la base de la riqueza, comprar bien es la base de la economía :: La mitad de Santander compra pieles en la Casa Láinz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
Casa antes de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. 
Gran variedad c-n bofis «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en pieles s:n confeccionar: Petit gris, puteis, marmotas, skungs, opotsums, etc., etc., a precios interesantes. 
T s t \ \ & r de con fe c c i ó m y reparación para toda clase de pieles. 
m n - Francisco, 17 San Francisco, 17 
a s a r » j< ' :• • . : 
Vapores correos españoles 
DE LA 
o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
IDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 














¿i^ndo pasaje con destino a Cádiz pra t ransbordar all í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
| | m i s m a C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevidéo y Buenos Airee. 
Línea de Cuba y Méjico 
ÉÍDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
lidia H' de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
R E p N A M A R I A C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
ido. paasje y carga para H a b r i i a y Veracruz. 
s del pasaje en tercera ord inar ia 
•gABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deeem-
[w'RA SANTIACO DE - CUBA, en combinac ión con el ferrocarr i l : Pesetas 315. 
^ B : impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. , 
T g V E R A C R U Z : Pesetas 280 q-7,50 de impuestos. 
Üén admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en lu Ha 
iciro vapor de la misma C o m p a ñ í a siendo el precio del pasaje, en tercera 
m, 3(10 pesetas, m á s 7,50 Je impuestos. 
B p á s informes dirigirse a sus cñnsignatarios en S a n í ' . n d e r , señorea Hl-
¡DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. , 
vicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
• i t e mensual saliendo de Barcelona el -4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el- viaje 
regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
«vicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád.z el 30. 
> New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz si 
|jde Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
ñcio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón e¡ 
de O r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
Hp 22 de .cada mes, para Coruña y Santainder". 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
i'm mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ae Valencia, el 13 de Má-
fl'̂ e Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana. Cruz de Tenerife. 
»Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
(Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
«para Ver&í-ruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
salida cada 45 d ías , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
Mingapopre y Mani la . 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
pieio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
11 Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
ŝ, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Pa lma y puertos de la coa-
dental de Africa. 
jreso de Fernando Póo ei 8. haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
* indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
lcio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
^tiva) para . Río Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
t e de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
^rias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
3 
nos a 
a las tres s a l d r á 18 DE N O V I E M B R E , tarde, Santa ndei 
vapor 
admi l i 
Par 
HIJOS 
O C E 
Su capitán don Francisco Corbeto. 
endo pasaje y carga para loe expresados puertos. 
a m á s informes, dir igirse a sus con signatarios en Santander, SEÑORES 
D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, MuelSe, núm. 36.—Teléfono núm. 63 
naBB corraos e s p a ñ o l e s . 
DE LA 
MPflÑW TRASATLANTICA 
G a l i c i a p a r a H a l ane i y M e w - Y o r f t E L DIA 26 DE N O V I E M B R E s a l d r á de S a n í a ñ d é r él vapor 
) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
• E S P A C H O : Amó» Escalante, núm. «. Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantee, 11 
| - ñ n i s o s a - i S o l u c i ó n I 
® Nuevo preparado compuesto de ̂  f l f^f 11 f t f í Q 
© bicarbonato de sosa p u r í s i m o de ® fc^ W I I W %J I l v • ^ 
£ esencia de an í s . Sus t i t uye ron gran © de glicero-fosfato de cal de CREO- í j 
2 SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
- ventaja el bicarbonato en todos sus g ^ ^ n q i i l ^ y debilidad gene- g 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. ^ ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo; n ú m o r i 11—Madrid 
D# venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . . 
E N SANTANDER: Pérez dei Molino y C o m p a ñ í a . 
'vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
8 la Compañía da • alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha 






La Propic ia : 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
riado surtido de FERETROS 
d e m á s accesorios, y con los 
!'da -̂ oeni-ia cuenta con un esp lénd ido v va r i 
•«LAS DE GRAN LUJO, coronas. í-ru-es y i 
' -i s fúnebpes de primera, segunda y tercera; hermoso COCHE 
¿A montado en dloble suspens ión , único en su clase en esta ciudad, y 
' COCHE FURGON A U T O M O V I L , para traslados, construido ex-
e para jla Casa y para el objeto en los Estados Unidos. 
P R E C I O S MODICOS —«:» - S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
8|ameda Primera, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
pif i 
No.se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de-
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguilarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
do en los"35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente «1 ejercicio de la* 
funciones naturales del vientre. No reconocen r iva i en su benignidad y eficacia 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez de1! Molino y C o m p a ñ í a 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
I i ^ ]Rt O . K L o rs" A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , d¿ Medi 
na del Campo a Zamora y Oren ¿ a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guer ra \ 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó í 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones iie vapor.—Menudos para fraguas,.--Aglomerados.—Cok para us.v 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e ios pedidos a la 
Sociedad Hullera Españo l a 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon 
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, Ion Rafae 
Toral . 
Para otros informes y precios diidgirse a las oficinas de \r 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
res 
eíssco, 8.-Teléfonos números 227 y 694 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Gran s u r t i d o en c o r o n a s , pensamien tos , f a r o l e s 
mmm 
d L & 3 a ± r " C L s t e g ' u . i 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
admitiendo pacaje y carga con deetim. a dichos puertos. 
Se previene a los s e ñ o r e s pasajeros que para embarcar con destino a Nuevn 
York necesitan proveerse de u npasaporte expedido por el s eño r gobernador c i -
vil y visado por el cónsul de los Estados Unirlos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con 
catorce días de antelación, por lo menos, a la salida del buque. 
u. ¡ « i ^ S ? ^ k 1 í í í o r n , e s ' dirigirfif ' 11 su? íoñsagnatar ioa en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 83, 
ñ.l betú que todos buscaba's, el que mejor 
coru e v el ca'zado. el que tiene mayor 
briDo y resalta el má« económico. 
Los ZÍ' pateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir l is suelas a todas las tintas: prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción Caj is blancas, amarillas y rojas para, 
charol, oolcr y negro. -
Pedirel en todas part 3 
y no m eptéis 1 tra mar a: 
¿ T o s e u s t e d ? 
E v i t a r á cartarros crónicos , lesio-
nes deíi p u l m ó n y la TUBERCULO-
SIS tomando hoy mismo JOS COM-
PRIMIDOS D E L DOCTOR CUERDA 
í * l L M O - G S - E I V í >Í1Í 
que, por sus virtudes sin igual , han 
sido laureados con el GRAN PRE-
MIO en l a Expos ic ión de Milán , 1916. 
E L MEJOR REMEDIO CONTRA 
LA TOS. 
Venta : Farmacias, d r o g u e r í a » y 
centnos de específicos. 
En Santander: P é r e * del Molino. 
—Castro U r d í a l e s : Diez Somonte.— 
B i l b a o : B a r a n d i a r á n y Centro Far-
m a c é u t i c o . 
E n c u a d e r n a c i ó r 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
OaNa da gan Jo«é, mí mero 3, fes» Jo. 
COMPRO Y VENDO 
TOBA O L A S E D E M U E B L E S U 8 A B 0 » 
HaM* ila JUAN cto t u r r a r a . 9 . 
E S I i ^ o l a m p a g o 
Privi legiado y premiado en varias Ex-
posiciones. B r i l l o sin igua l para toda cla-
se de pisos de madera, baldosas, hule, mo-
saicos, etc. Insustituible para restaurar y 
conservar los muebles siempre nuevos. Co-
lores NOGAL, CAOBA, L I N O N C I L L O y 
sin color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
La g a r a n t í a de este producto es un éxi-
to creciente y la fama mund ia l de que go-
za hace veinte a ñ o s . 
Ant i sép t i co desinfectante poderoso. 
De venta en Santander: G u a n t e r í a de 
Crespo, San Francisco, 25; D r o g u e r í a d« 
P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a ; Sucesor dé 
Juan G a r c í a ; José Cubillas, y José M a r í a 
Sotor r ío . • 
En Torrelavega: S e ñ o r Canales, Igna-
cio G a r c í a y S e ñ o r e s Díaz y González . 
Depósi to general: P A B L O MORENO, 
Mayor, 35, Madri d. 
Carrejas militares 
P r e p a r a c i ó n para ingreso en las mis-
mas, por el coronel de a r t i l l e r í a don Ale-
jandro Mar t í n Ar rúe .—Clases de Mate-
má t i ca s .—Clases particulares. 
BECEDO, 5, SEGUNDO 
MERMELADAS TREVIJANO E L S T 
í r e s 
ón y Comp.-Torrelavega 
Con«truool6n y repación de todaa clases. - Reparación de automóvi les . 
'ALES 





tas fuertes para mujer, a. 
!Sa de mujer, desde. 
f 'Vde mnjer, a . . . . 
§ reales. Camisas de hombre, desde 
4 — Calzoncillos de hombre, id, 
5 — [Fajas de hombre, id . . 
8 reales. Gorras de hombre, desde . 2 reales, 
8 — Camisetas de niño, id 6 perras. 
3 — i Toquillas de lana, id, 3 reales. 
200 mantas d : cama d8 una remesa qu , por llegar mojadas, ías vendo dos pesetas m nos que costaron en la fábrica. 
S A N T A N D E R — 
P ^ € ! 5 Í O f i j o * 
